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"Inglaterra nos qniere d&fles y oprimidos. 
fljemania nos necesita poderosos y nos exige ser bombres" 
E l discurso cte D. ¡ h m n . Vázquez de 
Jíella ha superado las esperanzas de los 
más optimistas, con haber rayado éstas 
tan alto. 
Mientras oíamos, subyugados, el verbo 
fluyente del pasmoso orador ibero, recor-
dá/oamos, sin poderlo remediar, los arti-
ficiales, los incoherentes, los vacíos, los pe-
dantescos retoricismos de Gabriel D'An-
nunzio en la mascarada de Quarto, y sen-
tíamos el abismo que separa á la eleva-
ción y á la verdad de las mezquindades y 
los errores. 
¿Qué fué la oración del Sr. Mella? Fué, 
flnto todo y sobre todo, el mandato de la 
yieja España tradicional y gloriosa que 
dictaba á la preseote los ideales que debe 
proponerse, los afectos en que debe arder 
y la conducta que debe seguir en las aza-
rosas, dificilísimas circunstancias actua-
les. 
E n párrafos de soberana elocuencia 
evocaba él ese comercio sin palabras y 
¿asi sin raciocinios, hecho de intuiciones 
de la mente y atavismos de la sangre, que 
en las soledades de su meditación y al ca-
lor del fuego de su patriotismo tiene con 
las sombras de nuestras grandes figuras 
históricas para empaparse en la savia y en 
el espíritu que dió origen y vida á haza-
ñas y á hombres sin segundo en los fastos 
de todos los pueblos. ¿Qué extraño si en 
las palabras del Sr. Mella nosotros perci-
bimos el metal de la voz más querida, 
por ser la de la Patria? 
¡Optimista! Consoladoramentc optimis-
ta, sano y tonificador. Hablónos de idea-
lismo, cantó á la poesía, hízonos entrever 
la aurora de días mejores, nos propuso 
un fin y una meta, y practicó esa crítica 
positiva, tan fecunda, consistente en mos-
trar las bellezas del bien á los que se 
quiere curar de los horrendos amores con 
el mal, y en descubrir la nobleza de la 
acción viril á los que debiera tacharse 
de culpables pasividades. 
¡ Hacía falta! Como una myeeción ó un 
éxeitante, el cuerpo decaído y propenso 
al colapso, necesitaba Españá qiie se le 
entonara el cantar de sus ancestrales ro-
manceros, y los sones de sus rudos, poe-
mas, y se chocaran á sus oídos las mazas 
de sus almogálvares y las tizonas de sus 
tercios. 
Patullamos en la miseria de la política 
interior, tenemos los ojos color de barro 
de sólo mirar el cieno de los arrivismos 
partidistas. ¡Loor y gratitud al hombre 
insigne que nos recuerda que nuestro 
campo dió flores y puede tomar á flore-
cer, y nos ayuda á levantar los ojos al 
cielo, y en su azul, nos enseña á leer la 
palabra: esperanza! 
Como requería la oportunidad, la par-
,te más extensa y principalísima del dis-
curso del Sr. Mella estuvo consagrada á 
la política internacional que debe seguir 
España en los momentos que corremos. 
Definióla tan clara como felizmente, 
diciendo que • debe; ser de "neutralidad 
absoluta por parte del E s t a d o español, y 
de simpatía hacia ' Alemania por parte 
de la n a c i ó n española". 
Irrebatibles son las razones positivas, 
afirmadoras que adujo demostrando que 
a Alemania c o n v i e n e el engrandecimiento 
de nuestra Patria para que haya una na-
ción fuerte mediterránea y.: occidental 
que contraríes*© d poderío de Inglaterra 
y de Francia. 
Pero aún son más contundentes y más 
perspicuas las argumentaciones que em-
pleó para probar que la enemiga tradi-
cional de España, *la que siempre pro-
curó, hasta conseguirla, nuestra derrota 
y empobrecimiento, la que tiene como pos-
tulado de su política internacional la 
ruindad de España, la que no sólo de-
tenta á Gibraltar, sino mediatiza nuestro 
dominio en 13 kilómetros del territorio 
peninsular y en las costas de Africa, la 
que no tolerará nunca se acrecienten 
nuestra Marina ni nuestro Ejército, ni 
nuestra industria ni nuestro comercio, es 
Inglaterra. 
E l dilema sintético estaWecido por el 
ilustre tribuno jaimista es aplanador: "ó 
amigos de Alemania, respetados y podero-
sos, ó amigos de Inglaterra, menospre-
ciados y débiles". 
No fueron solamente argumentos his-
tóricos los que explanó el Sr. Mella, sino 
las consideraciones de la realidad, la inter-
pretación obvia de hechos palpables, la 
lectura de escritos de los generales López 
Domínguez y Polavieja, y de obras de 
autores ingleses, palmarias confesiones 
de parte, y la revelación de negociaciones, 
documentos diplomáticos y planes confi-
denciales de políticos y militares britá-
nicos. 
Repetimos que esta especie de acusa-
ción fiscal no sólo convence, sino que 
abruma. 
Y como el fondo sólido, férreo de la 
verdad raciocinada va revestido de la 
forma más orientalmente bella, evocado-
ra de las sublimes visiones de Isaías, el 
poeta de los poetas, el servicio que ayer 
prestó el Sr. Vázquez de Mella á España, 
y el que irá prestando conforme su ora-
ción inmortal se vaya leyendo, es de los 
que ni se pagan ni se agradecen bastan-
te... á ningún precio de gratitudes ni de 
cordiales encomios. 
Además, el Sr. Mella hizo descender 
sobre nuestras almas patriotas un refri-
gerante rocío de idealidad. ¡Recuperación 
de Gibraltar, confederación Ibérica con 
Portugal, magno imperio espiritual, lite-
rario, comercial é industrial con los Es -
tados hispano-amertcanos! ¡Ved ahí la 
triple afirmación españolista, el camino 
de luz, la senda de salvación y de gloria, 
la zona neutral en que podemos y de-
bemos abrazarnos todos los hijos disper-
sos y divididos de la noble,, de la augusta 
madre España!.. . 
A la política interior consagró el señor 
Mella la primera, ó más bien preliminar, 
parte de su discurso. Especial atención 
le consagraremos en otra ocasión. Por aho-
ra baste adelantar que no sólo no oímos de 
los elocuentes labios del diputado tradi-
eionalista nada que dificulte la ansiada 
coalición organizada de las derechas, antes 
no poco que la facilitará sin duda. 
Mas hoy es día de ser españoles sola-
mente, de levantar el corazón á lo alto, 
de mirar la constelación de tres estrellas 
descubiertas á nuestros patrióticos anhe-
los, de afirmarnos en el medio indicado 
para llegar á su alteza y á su cumbre 
y de corear decididos y varoniles: x ." 
"Neutralidad absoluta del E s t a d o es-
psfíol, simpatía %.acia Alemania de la 
n a c i ó n española." 
^ n B g m w s s i f f i , «sí «orno ei paeUo dft 
H a habido « B eacsentro con ios táreos 
f-en la región del puebío de MantcheWfL 
15b ei resto del fsente sin novedad. 
^ C o n t e s t a c i ó n d e A l e m a n i a 
á l o s E s t a d o s U n i d o s . 
LONDRES 31. 
Comrmican de Amsterdam al D a i l y 
M m l qae la contestación alemana á la 
nota y a n q H i referente al L u s i i a n i a dice 
que precisa, ante todo, ponerse de a cue r -
do sobre el hecho de que el L u s i t a n i a era 
un g r a n crucero auxiliar que llevaba tro-
pas canadienses, municiones y cañones, y 
que no iba indefenso, puesto que el Al-
mirantazgo británico tenia aconsejado á 
los buques mercantes que fueran arma-
dos para hundir á los submarinos ale-
manes. 
E l G-obierno alemán se reserva su de-
claración final en cuanto á su actitud 
hasta que los Estados Unidos contesten 
concretamente á estos puntos. 
E n cuanto al hundimiento de los bu-
ques C h i e f H g h t y C u s k i n h , dice que se lia 
abierto una información para depurar los 
hechos. 
Y en lo que respecta al F a l a b a , pone 
de manifiesto que desde que se avisó al 
buque hasta que se lanzó el torpedo trans-
eurrieron veintitrés minutos, durante los 
cuales el F a l a b a intentó huir. 
Navegación prohibida. 
ROMA 31. 
E l Ministerio de Marina ha dictado 
una orden prohibiendo toda navegación 
por el Estrecho de Messina desde el ano-
checer basta el amanecer. 
I-ia navegación está permitida el resto 
del día, por tiempo claro, mediante el 
cumplimiento de las prescripciones vigen-
tes referentes á los buques de guerra de 
las Marinas nacional y extranjera. 
Contrabando de guerra. 
E l Gobierno inglés ha resuelto añadir 
á sus listas de artículos de contrabando, 
las materias siguientes: 
C o n t r a b a n d o a b s o l u t o . 
Foluol y sus mezclas. 
Tornos, máquinas y herramientas utili-
zablos para fabricación de municiones. 
Mapas y planos de los territorios beli-
gerantes. 
C o n t r a b a n d o c o n d i c i o n a l . 
Aceite de linaza. 
E N E L R E I C H S T A G 
E l c o m u n i c a d o f r a n c é s d i c e q u e n o h a 
Ocurrido n a d a desde e l d í a a n t e r i o r . 
— o — 
E l p a r t e r u s o d i c e desde e l P ü i c a 
^ V í s t i d a h i c i e r o n 8.828 p r i s i o n e r o s y 
Uros 7.000 e n e l f r e n t e d e Z a r e d e w a t e z . 
R e f i e r e n t a m b i é n que e n l a r e g i ó n de 
ü í t á w t i s i g u e n p e r s i g u i e n d o á los a l e m a -
nes, y qVC en e1 val le de B o l i n a h i c i e r o n 
ÑWecr á. sus acfoersar ios l a o r i l l a d e r e c j i a 
^ i suica . 
E n l a r e g i ó n de V a n los m o s c o v i t a s , se-
P''" U7i comunicad-o o f i c i a l s u y o , o c u p a -
fO* el p u e b l o de S c h e k e r b o u l a g y e l 
Puerto de M c n i j i n e . 
SL ;'̂ 1C!0̂  TrH-íjORAFjeO 
ÍJn ataque de ios alemanes. 
PAKIS 31. 
k Comumcado oficial de las tres de la 
íjada nuevo lia ocurrido durante l.i 
Joche del ;!() al 31, salvo el fracaso que 
a sufrido en Nuestra Señora de Loreto 
fraque alemán, que ha sido fácilmen-
te ^chazado. 
®1 número de prisioneros hechos ayer 
!íl laberinto, al Sureste de Saint-Waast, 
* (te 150, de los que cuatro son oficiales. 
Candes combates en Galitzia. 
PETBOGRADO 31. (Oficial.) 
yE-Q el frente desde el Pilica hasta el 
J^ula superior, entre el 12 y el 24 de 
''y0- hemos hecho 8.828 prisioneros. 
-'n Cialitzia los combates continúan fa-
r^les para nosotros. 
E n el frente de Zaredewatez Bolechoff 
Jamoroff hemos rechazado al enemigo, 
causándole grandes pérdidas. 
Además le hicimos 7.000 prisioneros, 
tomándole 30 ametralladoras. 
E l enemigo se retira desordenadamente. 
E n la región de, Ohawli continuamos 
persiguiendo de cerca á los alemanes, ha-
biéndoseles tomado últimamente nueve 
cañones, siete ametralladoras y numero-
sos prisioneros. 
E n la región de Dubissa el enemigo ha 
reanudado su ofensiva, pero por haberle 
fracasado ésta, tuvo que evacma.r la ori-
lla derecha d̂ -l San, siendo rechazado en 
todos sus contraataques y perdiendo^unos 
3.000 prisioneros y cuantioso materfal de 
guerra. 
En la región del Dniéster un batallón 
¿ s o cogió de. flaneo al enemigo, hacién-
dole retroceder considerablemente. 
En el valle de Dolina obligamos tam-
bién al enemigo á vadear nuevamente la 
orilla derecha del Suica. 
Nuestra flota del mar Negro destruyó 
anteayer una fábrica de energía eléctrica 
y una explotación hullera situada cerca 
de la costa. 
L a situación en el Caucase. 
PETROGRADO 31. 
Comunicado oficial del Cáucaso: 
E n la dirección de Olty encuentros sin 
importancia de elementos exploradores. 
E n la dirección del litoral el tiroteo 
acostumibrado.̂  
E n la región de Van nuestras tropas 
ocuparon el pueblo de Scbakorboulag y 
el puerto de Merdiine, sobre las v.ígs de 
«Italia ha escrito en el li-
bro de la historia s u propia 
deslealtad, con indelebles 
caracteres de sangre». 
Cuando haee ocho días os dirigía la 
palabra, quedaba aún un rayo de espe-
ranza de que Italia no intervendría en 
la guerra. Tal esperanza se ha extingui-
do. E l sentimiento alemán se resistía á 
creer en la posibilidad del cambio, pero 
Italia misma ha escrito en el libro de la 
Historia su propia deslealtad con indele-
bles caracteres de sangre. 
Creo que fué Maquiavelo el que dijo 
un día que toda guerra necesaria, por este 
mero hecho, era justa. Pues bien: aun 
consideríiclas las cosas bajo este aspecto, 
apartando la. vista de toda. consideración 
moral, ¿esta guerra era necesaria? ¿No 
es, por el contrario, una locura? { A s e n t i -
m i e n t o en todos los bancos.) ¿Qué ame-
nazaba á Italia? Nadie, ciertamente; nd 
Alemania, ni Austria. L/a Triple Entente 
se limitó á promesas seductoras, cuyo va-
lor se encargaría de-demostrar la Histo-
ria. ( B r a v o , b r a v o . ) 
Sin derramar una gota de sangre, sin 
comprometer la vida de uno solo de sus 
hijos, pudo Italia haber logrado las ge-
nerosas coneesiooes cuya lista reciente-
mente os fué leída; cesión de los territo-
rios en que se cultiva la lengua italiana, 
satisfacción de k)s deseos, nacionales en 
Albania, libertad de acción en Valona, 
excelente puerto... 
Italia no lo ha aceptado y desea tal 
vez; conquistar el Tiro! alemán; pero esto 
no ha de lograrlo. Di ríase que ha. querido 
Italia provocar á Alemania, á quien tanto 
debe, quien la ayudó á convertirse en 
gran potencia europea y de quien no la 
separa ninguna, competencia de intereses. 
Abandonamos la ciudad de Roma con la 
< (>rtidiimbre de que los golpes que los 
italianos dirijan contra las tropas aus-
tríacas al oanzarán también á las tropas 
alemanas. , , 
¿Por qué tiin ligeramente ha recTiaaaúio 
Roma, las proposiciones austriacas? E l 
manifiesto de guerra italiano, documento 
en que disimula muy ma.l el remordimien-
to de su conciencia, no nos da explicación 
ninguna, tal vez por no atreverse á decir 
lo que se afirma en los Círculos políticos 
italianos, esto es: que los ofrecimientos 
de Austria-Hungría llegaban demasiado 
tarde y que además podía fiarse poco en 
ella. 
Tales son los hechos, y no son preeisa-
mente los políticos italianos quienes pue-
den juzgar del grado de bondad que me-
rezcan las demás naciones cuando ellos 
tan ruidosamente faltan á los tratados que 
firmaron. 
Durante el mes de Diciembre pudieron 
ya observarse síntomas de fluctuación en 
el (rabinote italiano, aunque la mayoría 
del pueblo no deseaba de ningún modo la 
guerra; pero el oro de las naciones del 
Triple acuerdo obró bien pronto milagros 
y perar¡Q6 el Gobiern o toda cSnee de maH 
nifestaciones populares, cuidando de te-
ner al pais en la ignorancia más comple--
ta de la extensión y positivo valor de las 
concesiones austriacas. Mientras tentó 
hacía Alemania toda clase de esfuerzos 
para evitar tque se desprendiese Italia 
de la Tríplice, y para conseguirlo bacía 
que Austria llegase hasta el último límite 
en sus concesiones territoriales. 
Alemania queda agradecida al Prínci-
pe de Bülow á pesar del fracaso de sus 
gestiones, y como hemos triunfado en el 
Pilitza y en Bukovina, triunfará tam-
bién Alemania de todos sus nuevos ene-
migos. 
Lamentó el canciller en su discurso que 
no publiquen los franceses listas de sus 
pérdidas, como tampoco ninguno de Tos 
comunicados alemanes y austríacos, pro-
curando al mismo tiempo disimular las 
derrotas de los rusos, terminando con las 
siguientes palabras: 
. " E n esta guerra no nos inspira el odio, 
sino la indignación, y hemos de luchar 
hasta haber conquistado la certidumbre 
de que ninguno de nuestros enemigos, ni 
solo ni coligado, se ha de atrever á me-
dirse con Alemania con las armas en la 
mano. Termino afirmando que tengo la 
más plena confianza en la victoria." 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S D E A Y E R 
¡VIVA E S P A Ñ A ! 
¡ M U E R A L E R R O U X I 
EL PUEBLO DE 
POR L A NEUTRALIDAD 
cñoías óe socieóaó 
N E C R O T j O a W A S 
B n S a h a g ú n , donde se ha l l aba acompa . 
fiando a l s e ñ o r Obispo 4e L e ó n en la santa 
pas to ra l v i s i t a , h a m u e r t o , « o n l a m u e r t e 
de los jus tos , el reverendo padre tGapuchL 
no f r ay T o m á s de Lodares . 
B l p a é r e Lodares era q - u e r i d í s i m o en toda 
l a d l ó c e e d s de L e ó n , en la que se h a l l a b a 
d e á d e hace t i e m p o dedicado á l a l abo r apos-
t ó l i c a . 
A su fa>milia, y m u y especia lmente á su 
he rmano , el reverendo padre E l i a s R e y e . 
ro , S. J. , m u y q u e r i d o en esta casa, env ia -
mos e l t e s t i m o n i o de n u e s t r o s e n t i m i e n t o . 
— A y e r ha fa l l ec ido en esta co r t e D . Ro-
d r i g o V é l e z de G-uevara y B a r r a g á n , conde 
de Guevara . 
iBra e l fmado genera l de b r i g a d a , y per_ 
©ona m u y conocida de la a l t a sociedad. 
H a l l á b a s e casado con d o ñ a M a r í a P i m e n . 
tei, condesa de O u e v a r a , de cuyo m a t r i m o -
n i o d e j ó una h i j a . 
E n v i a m o s á s\i f a m i l i a n u e s t r o sen t ido 
p é s a m e . 
— T a m b i é n ha fa l lec ido en M a d r i d , á l a 
edad de setenta y siete a ñ o s , e l genera l de 
d i v i s i ó n de l a escala de reserva D . Ped ro 
S a i r a i s y T a i l l a n d . 
A N I V E R S A R I O 
M a ñ a n a se c u m p l e el t e rce ro del f a l l e c L 
m i e n t o de D . Car los Sal to y C o r t é s , mar_ 
q u é s de Hue lves . 
Y A B J A S 
B n l a re s idenc ia de l m i n i s t r o de los P a l . 
ses Bajos y madame V a n R o y e n >se ha ce-
lebrado u n a comida , á l a que as i s t i e ron e l 
emba jador de Rus ia , b a r ó n de B u d b e r g ; 
No nos convencen ni poco ni mucho la 
actitud del GoDierno ni l-as razones de 
L a E p o c a y de D i a r i o U n i v e r s a l frente 
á la* manifestaciones celebradas en 
Madrid y provincias en pro de ia neutra-
lidad y contra Lerroux, interesado cu 
que se quebrante. 
Esas manifestaciones son necesar ias , 
porque, en efecto, se ha íieeho y se hace 
présión contra la neutralidad, y porque 
la energía y firmeza del Sr. Dato no pue-
den persuadir ni tranquilizar á nadie. 
Son necesarias, porque todo el rigor 
que ha observado y observa el señor mi-
nistro de la Gobernacmn contra los de-
fensores de la neutralidad ha sido y es 
complacencia con Lerroux, hasta permi-
tirle anunciar la revolución si no inter-
viene España en favor de los aliados, y 
tolerarte que amenace al Rey. Así lo co-
municaron las Agencias, Y eso no se in-
venta. Bn el acto de ser pronunciadas ta-
les palabras, inadmisiblea ,6 inaguanta-
bles, el delegado de la autoridad d e b i ó 
suspender el mitin, que no Juegos Fio-
rales ni banquete... Las tardías explica-
ciones del ex emperador del Paralelo, á 
las que el Sr. Sánchez Guerra se ase como 
á un clavo ardiendo, son tardías y care-
cen en absoluto de valor. 
Son necesarias, además, las manifesta-
ciones, porque, como dicen los italianos, 
y acaban de demostrar: " L ' a m o r e f a m o l -
t o , i l d i n e r o f a t i U t o . " 
E n Italia aborrecían la intervención 
el Rey, el Senado y la inmensa mayoría 
de la Cámara popular, y la casi totalidad 
del pueblo. Sin embargo, abrióse la es-
pita de las dádivas, descendió la lluvia 
de Danae, y... ¡se fué á la guerra! Tam-
bién en España pueden hacer horrores la 
propaganda y el oro inglés... 
Estamos por completo conformes con 
nuestro querido colega L a C o r r e s p o n d e n -
c i a \ M ü i t a r . Las protestas en la calle, 
contra el Sr. Lerroux, son argumento de 
que en España aún bay hombres, de que 
no es nuestro pueblo rebaño al que se 
puede traer y llevar, aunque sea al ma-los condes de Romanones , l a marquesa de , 
B o l a ñ o s , consejero de l a E m b a j a d a de 1 tadero, s i n que se atreva a otra cosa que 
F r a n c i a y madame Vieu igué , icondesa de emitir quejumbrosos balidos. 
L l o v e r a , s ec re t a r io de l a L e g a c i ó n de Por -
t u g a l y la s e ñ o r a de Santos, s e ñ o r e s de G ó -
mez Ba rzana l l ana , ex m m i s t r o Sr. Osma, 
t e n i e n t e ' co rone l T i l l i o n y e l 'consejero de 
l a E m b a j a d a de I t a l i a , Sr . Depre t i s . 
— B n l a ig les ia de San A n d r é s de los F l a -
mencos se c e l e b r ó ayer l a boda de la se-
ñ o r i t a Paz Ochando y Serrano con e l abo-
gado I>. F ranc i sco Mochales , bend ic iendo 
el enlace e l s e ñ o r Obisi>o de S i ó n , y s iendo j eiones populares cuando de veras quie-
p a d r i n o s l a m a d r e del n o v i o y e l padre d e 
¿Vale poco esta demostración de con-
ciencia ciudadana y de masculinidad in-
domable en la nacionalidad que dijo Sil-
vela carecía de pulso? 
Aparte de que nadie puede extrañarse 
menos que los Gobiernos españoles de que 
los ciudadanos recurran á las manifesta-
l a n o v i a , genera l Ocha-ndo. 
L a c e r e m o n i a se c e l e b r ó en f a m i l i a , á 
causa de u n reiciente l u t o . 
U N CASO B E P E S T E 
SERVICIO T̂BT-EGR APICO 
C o n t r a l o s e s p a ñ o l e s . 
ICIORUÑA 3 1 . 
Procedente de Veraxsruz y de l a H a b a n a 
ha fondeado e l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " A L 
fonso X U " . 
Q u e d é en el lazare to po r causa de h a b e r 
o c u r r i d o á bordo va r ios casos de peste b u -
b ó n i c a . 
D e s e m i b a r c ó 7&5 pasajeros, de e l los 297 
ind igen tes . 
V i e n e n repat r ladosi po r e l c ó n s u l de Es -
p a ñ a en M é j i c o . 
L a m a y o r í a son j o r n a l e r o s , m e c á n i c o s y 
comerc ian tes . 
"Vienen h o r r o r i z a d o s de la a n a r q u í a m e j i -
cana, q-ue es t a l , que á causa de la i n c o m u -
n i c a c i ó n , n o se conocen de ta l l es ; pe ro h a 
hab ido i n d i v i d u o s que l l evaban m á s de 
t r e i n t a a ñ o s de res idenc ia en M é j i c o , que 
hoy ise t i e n e n que ve r socor r idos , po r las 
t iendas-asi los . 
Se sabe que icontin-tian los incendios , sa-
queos y asesinatos de s ú b d i t o s e s -paño le s . 
E l gobernador c i v i l r e u n i ó en su despa-
cho á l a J u n t a qoie repar te los socorros á 
los r epa t r i ados , acordando su f raga r l e s los 
gastos has ta sus pueblos respeictivos, m a n -
i d á n d o l e s d ine ro para lo que pueda o c u r r i r -
seles d u r a n t e el v i a j e . 
C A S A R E A L 
A U D I E N C I A S 
A l regresar S. M . e l Rey de l a casa d e l 
d i f u n t o gene ra l A z c á r r a g a , reicibió a l t e -
nien te gene ra l Sr. Galv i s , que se d e s p i d i ó 
de S. M . po r m a r c h a r á B u r g o s , pa ra hacer-
se ca rgo del m a n d o de aque l la C a p i t a n í a . 
— L a Re ina D o ñ a V i c t o r i a f u é cuni ipl i . 
m e n t a d a po r l a condesa de Romanones , con 
qu i en t r a t ó de asuntos re lac ionados con la 
p r ó x i m a F i e s t a de l a F l o r . 
U N A N I V E R S A R I O 
Con m o t i v o de ser aye r e l a n i v e r s a r i o de 
l a boda de SS. MiM., e n v i ó l a f a m i l i a R e a l , 
s e g ú n c os tumbre , var ias coronas y r a m o s 
de flores a l m o n u m e n t o de l a cal le M a y o r . 
Las personas Reales oye ron M i s a e n e l 
o r a t o r i o p a r t i c u l a r . 
E n l a ig les ia de San G i n é s , la A s o c i a o t ó n 
de H i j a s de M a r í a , como t é r m i n o de la N o -
vena á N u e s t r a S e ñ o r a de l A m o r H e r m o s o , 
c e l e b r ó ..-una f u n c i ó n r e l i g i o s a en a c c i ó n de 
grar-las al A l t í s i m o po r haber sa lvado l a 
v i d » de SS. M M . en aque l l a fecha . 
A s i s t i ó a l acto la I n f a n t a D o ñ a Isabel , 
a c o m p a ñ a d a de l a s e ñ o r i t a M a r g o t B e r t r á n 
de l*is. 
Sn A l t e z a es tuvo d e s p u é s en Pa lac io , yl_ . 
e i t ando á SS. MiM. L o m i s m o h i c i e r o n los tacionados y los que afluyeron^ p o r las calles 
d e m á s In fan t e s . Por l a t a rde , en el o r a t o r i o , c o ^ g 1 1 ^ ' ' . ^ ' 0 1 1 1 ^ 0 1 1 » I a P o l i c í a , sm cargar , 
de las damas de! A l c á z a r , se ha celebrado ¡ y se d iv id ió la m a n i f e s t a c i ó n en var ios g r a -
o t m f u n c i ó n re l ig iosa , con el m i s m o fin. 1 pos. . 
ren algo. Aquí, por sistema, se ha escu-
chado más la amenaza que la razón. Aquí 
se ha preconizado el culto al dios del 
miedo. Aquí no ha logrado ninguno más, 
ni tanto, que los que turban la placidez 
de las digestiones. 
Los Gobiernos ahora son esclavos de 
sus propias culpas, y se ven oastigados 
"por do más pecado habían"... 
Francamente, no comprendemos, si el 
Giabinete Dato es tan neutral, cómo ni 
en qué le estorben manifesta<ciones en 
favor de la neutralidad. 
Y menos alcanzamos cómo ni por qué 
se haya detenido, cual ayer se efectuó, á 
jóvenes que se reducían á gritar ¡Viva 
España! ¿Es grito subversivo? 
Y para concluir, dos palabras á Roma-
nones y á D i a r i o U n i v e r s a l . 
Romanones no ofrece garaatía ningu-
na absolutamente á los ansgos de la neu-
tralidad. 
No se pasa con faciliáad s i n c e r a m e n t e 
del artículo "Neutralidades que metan" 
á los fervores neutralistas. 
Y para maquiavelismos de menor cuan-
tía, á la busca y captura del Poder y del 
arca del pan... no están los tiempos.~ 
Se organiza la manifestación. 
A la puerta del teatro de la Zarzuela tm 
numerosísimo público esperaba la salida de 
los que fueron á oir el diserarso del ilnstie 
orador Sr. Vázquez de Mella. 
Apenas apareció en la salida del coliseo 
la figura del Sr. Vázquez Mella, romp* el 
público en un aplauso cerrado, darjaido al-
gunos minutos la ovación. 
El elocuente conferenciante ocupa un ante-
móvil, que partió á toda velocidad. 
Pretendieron seguir al auto un nutrido gru-
po, dando vivas al Sr. MeHa, á España, á 
la neutralidad, y mueras estentóreos á Le-
rroux; al llegar á la calle de Cedaceros, la 
Policía, en actitud correcta, invitó al grupo á 
disolverse, logrando los guardias montados 
que los que seguían a,l vehículo volvieran pa-
sos atrás para unirse al grueso de los ma-
nifestantes, que continuaban aún desfilando 
compactamente hacia el centro de la pobla-
ción. 
En la Puerta del Sol. 
El lujo de Policía era grande en la Puerta 
del Sol en aquellos instantes: en cada boca-
eallf1 aparecía una pareja de los montados, y 
distribuidos por todas partes guardias en gran 
número. 
Llegaron los manifestantes á la Puerta del 
Sol cuando aún quedaban muchos de los que 
asistieron á la batalla de flores y al entierro 
del Sr. Azcárraga. 
Prodújóse una enorme confusión entre los e»-
Los g r i t o s que continuamente se oyeron, y 
que contestaba l a multitud con enérgica vi-
r i l i d a d , e r a n : ¡Viva España! ¡Viva la neu-
t r a l i d a d ! ¡ ¡ M u e r a Lerroux!! 
Los momentos f u e r o n de un entusiasmo ia-
descrip t ib ie . 
Frente al Centro Mant ista. 
Parte de los manifestantes se dirigiero.'a ha-
c ia ei Centro Maurista. 
E n los balcones del Círculo se hallaban en 
apretadas filas numerosos socios, que al vis-
l u m b r a r á los que llegaban, secundaban su» 
v í t o r e s y sus entusiasmos. 
L a PoTida s i g u i ó esforzándose en disolver 
los g rupos con ia c o r r e c c i ó n que cabe en es-
tos comprometidos casos, sin conseguir lo 
m á s m í n i m o . 
U n j o v e n , elegantemente vestido, enarboló 
un b a n d e r í n nacional; el efecto que este acta, 
p r o d u j o no es p a r a descrito; el público a.plao*. 
dió con f r e n e s í , y los v ivas y mueras arre-
c i a ron en tal forma, que atronaban el <»-
p a c i ó . 
Entonces avanzó un policía y detuvo a l Jo-
ven de la bandera, llevándole ai patio <iel 
Ministerio de la Gobernación. 
Esto dió motivo á que se originaran yiro-
testas múltiples por l a detención, y aoie d 
temor de u n tumulto la Guardia civil inició 
una carga, que d u r ó u n par de minutot?,. 
Como es natural, hubo abundancia de ca-
rreras y sustos, siendo detenidos seis indhi-
duos. 
Ante la casa del Sr. Mella. 
Los congregados se bifurcan en diversos 
grupos , encaminándose uno de ellos, el más 
numeroso, á la casa del ilustre probombie 
p o r l a car rera de San Jerónimo. 
U a a vez en el paseo del Prado, y ante el 
n ú m e r o 18, v i v i e n d a del Sr, Mella, se hace 
una estruendosa salva de aplausos coa fre-
cuentes vítores y aclamaciones. 
•Se exterioriza el deseo del público de que 
el Sr. Mella salga al balcón, mas el portero 
dijo á los que trataron de subir al piso que 
el aclamado no se encontraba en la casa, en 
vista de lo cual loa aelamanU» ec van disoi-
yiendo poco á poco con el mayor orden sin 
i n t i m i d a c i ó n de naxñe, pues por aquel iag^i 
no a s o m ó policía alguno. 
¡{Al Casino radical!! 
L a s otras ramas de los manifestante se 
distribuyen por las vías que convergen en 1» 
P u e r t a de l SoL 
L o s que optaron por la eaUe del Carmen, 
a l ve r en los badeones de u n comercio de s a l -
dos establecido á la en t rada dos bander/is 
nacionales, las solicitan á grandes gritos. 
U n a c o m i s i ó n en t ra en la casa, habla coa 
el d n e ñ o , y éste, galantemente, cede los em-
blemas de l a P a t r i a . 
E l rasgo del comemante es coreado con 
vivas á voz en cuello. 
Y a en p o s e s i ó n de las enseña», vuelven los 
manifestantes á l a Pue r t a del Sol, leanién-
dose á los que, después de disneltos y repar> 
t idos p o r las calles de Carretas, Preciadcs, 
A r e n a l , Mayor y AleaM, volvían á fora?^ 
"an todo compacte. 
Siguen los mueras á lerroux. 
Se oye un grito de "iA ia Casa de fes z « d i -
eales", y á ella se dirigen unánimemente, por 
la calle de Carretas. 
Por l a parte de atrás dei Mimstciio de J» 
Gobernación—puerta de la calle del (Correo 
sale un retén de guardias civiles, que con 
toda precipitación pretenden cortar (A paso á 
los grupos, dándoles alcance en la esquina de 
Atocha y Kelatores (en esta calle úlírma está 
enclavado el Casino Radical), obligándoles 4, 
retroceder. 
Grandes trabajos tuvo que hacer ía POJÍIT. 
cía en aqoieflos insiantes; se hicieron varia;j 
detenciones, y las dos banderas del comereia?>-
te cayeron también en. manos de los agj?».-
tes. 
ín t imos detalles. 
A las nueve de la noche, la manife/íaciaas, 
eontiiruafca en la Puerta del SoL Cuantas 
veces se disolvía algún gxnpo parebj, otrai 
tantas, y por ¿¿versos pontos, afluían á ella. 
E l número total de detenidos asciende á 62. 
A los detenidos se les llevaba prkoero á Qo-» 
bemación; en ei despaeláto, jsdgaismeDte 
mado " l a Alcazaba", se k s sometía á un 
ve interrogatorio, y despaés, cnstodiados 
guardias, fueron pasaod© á las r especÉBrae C^t. 
misarías. 
Los atesfesdos son de esceaaasseBta d© Jfejg 
Juzgados monicspaleB. 
Se ha desmentido qne hofakgñ heak^ 
gano, ni aún leves. 
En Gobernación había ocho banderas y usajt 
gallardete recogidos á los manifestantes pe?* 
los g-uardias ciriiea y por los-de Scgimdad, 
E n uno de los momentos de mayor anlása» 
ción se inició tm pequeño incendio m ei ea£G 
Oriental, por haberse prendido ei boHía <fe 
una chimenea, y la llegada de las bombas ^ 
bomberos ocasionaron la natural aboaos ¡jg, 
confusión por la Puerta del SoL 
A las diez y media de la noche d wsfe> fes^ 
minó por coamplete, retirándose l a Poficia ^ 
Guardia civil de sus áfenales y del Mnristeíáiw 
de la Gobernación, en qnc se estai 
retenes de depuesto. 
Por laPoBete* 
No podemos por menos de cousigOBr 
tanto la Guardia civil como ke de Seguw 
dad y agentes de Policía, obraron sieszEpsq 
con el mayor respeto y cordnra a l hacer 
intimidaciones, y que las cargas que se v»* 
ron precisados á dar obedecieron á ia. i s í ioq 
misión de elementos ajenos qwe busoaban dg 
desorden y el tmmáte, como fracaso de fe 
que fué un éxito, tanto en el terreno del esdzgg 
siasmo como en el dd orden y eorreccaón aslsí 
exqnisifca. 
Protesta de los socialistas» 
•Se dice que la Casa del Pnefaio ha ?e»j&. 
á© á ke osganiáBnoB ohreaxe- sociaíistan £ 
Martes 1 de Junio de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V^Núm. i,3u 
1 p r o v i n c ú i s 15.000 c irculares, e x c i t á n d o l e s á 
i que se celebren actos de protes ta e n é r g i c a 
/ cont ra L e r r o u x y aboguen p o r l a neu t r a l i dad 
' absoluta de E s p a ñ a . 
Lo que dice el Sr. Dato. 
I A l r ec ib i r ayer m a ñ a n a á los periodistas les ! 
' d i j o : 
—Las ¡man i fe s t ac iones hechas en Canarias 
p o r e l Sr . Le roux , ó no son t a l comu la j 
Prensa las ha recogido, ó aun s i é n d o l o , e s t á n [ 
y a atenuadas p o r otros dichos p o s í e r i o r e s del | 
p r o p i o j e fe r ad i ca l . Do i odas maneras no de- j 
ben ser causa n i j u s ü l i c a n los t umul to s de j 
ayer, que el Gobierno no puede consentir, y • 
• ihe de p rocura r ev i ta r , s iempre velando p o r j 
e l constante mantenimiento del orden p ú b l i c o . ! 
L a conducta de ausiera y leal neu t ra l idad 
que el üol?iern,o so í i jó hace diez meses, a l 
estallar el conflicto europeo, ha sido recta-
mente manten ida en t é r m i n o s tales, que na-
die 2>uede dudar de que a q u é l nunca aban-
d o n a r á vo lun ta r iamente t a l ac t i tud , que, ade-
. mé&, cuenta con e l decidido apoyo de toda l a 
n a c i ó n 4 e s p a ñ o l a . 
Las precauciones que e s t á n a d o p t á n d o s e en 
E s p a ñ a , reuniendo medios superiores á los 
que nunca tuvo, y que ha de seguir aumen-
tando en cuanto sea posible, no signif ican 
sino q,ue el Gobierno real iza todos esos es-
¡ fuorzos solamente con mi ras á las exigencias 
d<' la defensa de nuestro t e r r i t o r i o y con p r o -
positas defensivos. Se t r a t a sólo de r e u n i r 
elementos suficientes para rechazar cualquier 
a g r e s i ó n que se inf iera á nuestro, t e n i t o r i o 6 
á nuestros intereses. 
Las considerad^ que E s p a ñ a recibe de 
todos los domas p a í s e s y las que á todos 
t a m b i é n guarda, nos imponen l a o b l i g a c i ó n de 
obra r y el derecho de ex ig i r á todos los m a - I 
yores y mutuos respetos. 
D e r í v a n s c a q u í var ias obligaciones que cum- ! 
p l í r , y de ellas l a p r i m e r a y m á s p r i n c i p a l ¡ 
es l a de anhelar que el p a í s e s t é en t o d o j 
momento apercibido p a r a su p r o p i a defensa. ¡ 
Espera el ( rob iemo que el p a í s tenga la 
; mayor confianza en su seriedad y en su rec-
, í i t u d , y que prescinda de esas manifestacio-
| Qie¿ ó que en todo caso las considere como 
e s t í m u l o s pa ra perseverar en l a ac t i tud d e ! 
neu t ra l idad que nos impus imos a l estal lar l a 
gner ra y que á toda costa hemos de ra t i f icar . 
Las frases de quien exponga su parecer 
respecto á l a ac t i tud de E s p a ñ a , deben ser 
permi t idas , porque el Gobierno no puede p r o -
, h i b i r la l ib re e m i s i ó n de opin iones ; pero de-
ben ser tomadas t an sólo como expresiones 
de un c r i t e r i o p a r t i c u l a r , sin eficacia bastante 
para a l te rar l a d i r e c c i ó n del Gobierno n i de! 
j p a í s . 
A d e m á s , no puede negarse, y esta es la 
mayor s a t i s f a c c i ó n que el Gobierno puede sen-
• •tir, que tales manifestaciones alarmantes han 
e a í d o en el m á s absoluto v a c í o , sin encont rar 
en la p i í b l i c a o p i n i ó n el menor eco. 
DICE E ENTE... 
E n la "Sobremesa" de ayer, escribe el i n -
« g u e c o m e d i ó g r a f o : 
" A n t e todo, s i vendemos los zapatos a l 
e x t r a n j e r o , ¿ v a m o s á m a n d a r descalzos á 
nues t ros hombres? 
Toda l a v i d a t r a b a j a n d o pa ra que este-
mos desprevenidos , y ahora , sea como sea, 
á p r e v e n i r n o s . . . en í a v o r del vecino. 
Pa ra que nue s t r a i n t e r v e n c l ó - n fue ra ef i-
caz h u b i e r a sido preciso que todos esos pa-
t r i o t a s . . . de F r a n c i a , en vez de especular 
con los a r t í c u l o s m á s precisos para nue s t r a 
subs is tenc ia y el so s t en imien to de nues t ro 
E j é r c i t o en icaso de gue r r a , no h u b i e r a n 
««mtrib-uf 'do, «G-dictosos—y • de^tM-eocnpa-doa, 
bajo l a dulce t o l e r a n c i a de qu i en d e b i ó e v i -
t a r l o , á d i s m i n u i r nues t ros recursos y nues-
t r a s reservas. 
H o y , s i nos a v e n t u r á s e m o s en la gue r r a , 
y á los p r i m e r o s pasos nos f a l t a r a l o que 
hemos p ropo rc i ona do ú e sobra, zapatos, por 
e j emplo , ¿ n o t e m e n los imprev i so re s co-
merc i an t e s que e l pueb lo e s p a ñ o l , no t a n 
"borrego •como a lgunos han l legado á creerpe, 
a l ver que sus soldados no t e n í a n q u i z á s za. 
patos que ponerse, se apresurase á f a b r i . 
ca r los con p i e l de t r a f i c a n t e ? " 
D E V I R I L I D A D 
DE " i f l COÍiii[SPO?mClíi R M í f ó " 
••Como l a casi t o t a l i d a d de los e s p a ñ o -
les, t e n í a m o s noso t ros n o t i c i a de los ú l -
t i m o s discursos p ronunc iados en Canar i a s 
por el j e fe -de los r epub l i canos radicales , 
Sr. L e r r o u x , d iscursos en los que f ranca 
y dec id idamente se abogaba por que cuan-
t o antes E s p a ñ a rompiese l a n e u t r a l i d a d 
, 'en que se m a n t i e n e y enviase los e lementos 
que p u d i e r a á huchar a l lado de las nac io-
nes que c o m b a t e n á base d e l pacto de l a 
" T r i p l e en t en t e " . 
H e m o s ca l lado en esta o c a s i ó n , á r a í z 
de Uevanse á cabo ta les actos p ú b l i c o s , 
" p o r q u e , hab i tuados i i c o m b a t i r s in conven . 
. c k m a l l s m o s n i t ib iezas , ideas y pe r sona l i -
idades , nos causaba p r o f u n d o d o l o r e l t ener 
en aquel los momen tos que f u s t i g a r cua l se 
m e r e c í a n á l a conjclenida p ú b l i c a , á l a o p i -
n i d n . á los e lementos " m a s c u l i n o s " de esta 
n a c i ó n que r ida , pues ante e l e s p e c t á c u l o 
nuevamen te ofrec ido, ante l a tenacidad de 
, un h o m b r e que no vac i l a en c o n t i n u a r u n 
camino d é p e r d i c i ó n para l a P a t r i a , e l m a -
y o r responsable de las c o n - ^ n e n c i a s de t a l 
a c t i t u d no es el l u c h a d o r que r e i t e r a d a m e n -
te la adopta , sino e l c o n j u n t o de ' -hombres ' 
que escuchan y c a l l a n , l a o p i n i ó n que oye 
y enmudece t r a n q u i l a m e n t e á l a mane ra 
de esposo complac i en t e que s o n r í e ante las 
Fv ia l idades de su c ó ñ i y u g e . 
Cuando e l Sr. L e r r o u x ise a t r e v i ó el ve-
r a n o ú l t i m o á dec i r en e l e x t r a n j e r o , en 
t - '—i t o r l o f r amcés , l o o u e d i j o , meziclando 
con sus p a r t i c u l a r e s op in iones el n o m b r e 
sagrado de l a n a c i ó n y la pe r sona l idad au-
gus ta del Rey, unos cuantos hombres , acree-
dc res á ser aeí d é n o m i n a d o s , m o s t r a r o n a l 
Hí-gar el j e fe r a d i c a l á l a f r o n t e r a c ó m o 
i < t e b í e n fOTidnclrKe los que do e s p a ñ o l e s se 
p r ec i a r an ; pero l a h a b i l i d a d d e l ' p o l í t i c o y 
el t r an scu r so de m u y breves d í a s bas t a ron 
•para que el resto d e l p a í e o lv idase e l g rave 
heaiho rea l i zado por e l Sr. L e r r o u x a l sos-
tener en t i e r r a e x t r a ñ a , en d i f k i l í s i m a s cir_ 
- cunstaucias, lo c o n t r a r i o de l o que pensaba 
t o ^ a l '^spaña sobre u n p r o b l e m a t r anscen-
d e n t a l que l o es de h o n o r y de sangre, y 
ei jefe r e p u b l i c a n o p u d o c o n t i m i a r d i c i endo 
j a<»uí y f u e r a de aqa i í l o que e s t i m ó conve . 
n ien te , l o g r a n d o — c o m o s i n i n t e r r u p c i ó n l o 
, h a l o g r a d o de a l g ú n t i e m p o á esta p a r t e — 
«íue en o t r a s s.ct.uaciones de su v i d a p o l í -
t i c a lo a c o m p a ñ a s e n e l aplauso y l a ad-
, m i r a c i ó n p ú b l i c a de e lementos que se d icen 
3 n o n é r q n . í c o s y b l a sonan de g u b e r n a m e n t a -
les. 
A n t e esow e s p e c t á c u l o s vergonzosos que 
o*reoífl l a o p i n i ó n p ú b l i c a y que ev idenc ia -
ban 6 wn d'ear*onocimiento de l a r e a l i d a d 
p r o p i o t a n s ó l o de' i d i o t a s , ó u n a i n d o l e n c i a 
de hernbra h i s t é r i c a é inconsc ien te , nos-
o t ros ca lhunos , aNqueados una vez m á s an te 
l a f a l t a de e n e r g í a s , de a l i en tos , de v a l o r 
c í v i c o de este pue b l o e s p a ñ o l , cons t i t u í - ' . o 
p o r todas l a s clases sociales, cuya manse-
d u m b r e , fl p a r t i r de las p o s t r i m e r í a s -lol 
M/?!» X T X hapta la fecha, rconstituye el es. 
riErma y ©1 o p r o b i o de esta g e n e r a c i ó n es-
p a ñ o l a . ' 
No es que nosot ros p r e t e n d i é r a m o s t a . 
pa r v i o l e n t a m e n t e l a boca do nad ie—cons te 
' b i en c l a r o — . n i n r u r h o menos l anza r con 
r iesgo de l a v i d a de u n h o m b r e á muchos 
c o n t r a uno, que eso i m p l i c a r í a ac to i m p r o . 
p í o de noso t ros y so lamente e jecutado en 
o t ras ocasiones p o r r e v o l u c i o n a r i o s y r a d i -
cales. L o que noso t ros e c h á b a m o s i de m e . 
nos, lo que c r e í a m o s y creemos que de . 
m a n d a b a l a d i g n i d a d de l pueb lo e s p a ñ o l 
es que, cada vez que e l Sr. L e r r o u x se le-
v a n t a r a & p r e d k a r l a i n t e r v e n c i ó n de Es-
p a ñ a en l a g u e r r a ac tua l , ne levantase en 
masa la o p i n i ó n e s p a ñ o l a para hacer saber 
con e n e r g í a en todos s i t ios , d e n t r o y fue ra 
de l a n a c i ó n , que qu i en a s í p r o c e d í a no 
i n t e r p r e t a b a l a iconciencia de su p a í s y e ra 
a l m i s m o t i e m p o u n a p ó s t a t a de sus ideas, 
de SUKJ p r i n c i p i o s , de sus propagandas ; de 
ideas, de p r i n c i p i o s y de propagandas sos-
tenidas bas ta los m o m e n t o s en que belgas 
y a lemanes c r u z a r o n sus fuegos en los p r i -
meros d í a s de A g o s t o ú l t i m o . 
E l pueb lo e s p a ñ o l h a deb ido l evan ta r se 
.como n a solo h o m b r e á ponerse en f r en te 
de qu i en , d e s p u é s de encender e l a n t i m i l i -
t a r i s m o sos teniendo que E s p a ñ a no d e b í a 
ocuparse s ino de "despensa" y de "escue. 
l a " , t r a t a b a de a n i q u i l a r el a l m a n a c i o n a l 
hab l ando de l l an to s de madres , de esposas 
y de h i j o s cuando h a c í a f a l t a env i a r fue rza© 
á venga r sangre e s p a ñ o l a ve r t i da en A f r i -
ca, y luego o l v i d a b a l á g r i m a s de madres , 
esposas y de h i j o s cuando desde Burdeos ó 
desde P a r í s p r o c l a m a b a que nue&tras t r o p a s 
d e b í a n ba t i r se a l l ado d e - l a s franicesas é 
inglesas, p resc ind iendo de una r ea l i dad que 
conoce como e l que m á s , y yendo en c o n t r a 
de la o p i n i ó n en t e r a de E s p a ñ a . 
Aiyer parece que el a l m a n a c i o n a l h a r e -
suci tado en las callea de M a d r i d , y ya, ante 
esta e x p l o s i ó n de v i r i l d i g n i d a d co lec t iva , 
noso t ros no debemos ca l l a r ; creemos que 
debemos deci r , y decimos, cuan to cons ig-
nado queda en estas l í n e a ? . 
A l Gob ie rno que l e a lmen te sostiene l a 
n e u t r a l i d a d de E s p a ñ a n o deben a l a r m a r l e 
estas nobles , p a t r i ó t i c a s y sanas conmo-
ciones de l e s p í r i t u p ú b l i c o . Es que e l pueb lo 
e s p a ñ o l desp ie r t a de u n a cata leps ia v e r g o n . 
zosa y h u m i l l a n t e que l o p o n í a t odo en pe . 
l i g r o , porque l o de jaba t odo en m a n o de 
los audaces. Y ¡ o j a l á el s í n t o m a se c o n f i r . 
me .y E a p a ñ a en te ra c o m p r e n d a á q u i é n 
t i ene r e a l m e n t e que c o m b a t i r ! 
Es prec iso que l o s h o m b r e s que r igen: los 
des t inos de l a n a c i ó n se hagan cargo del 
v e r d a d e r o es tado de l á n i m o p ú b l i c o . Son 
muchas las gentes que p r e v é n l a p o s i b i l i -
dad de que l a c a m p a ñ a solapada que en t r e 
r í o s de o ro e x t r a n j e r o f r u c t i f i c ó en I t a l i a — 
¡ lo sabemosi y a a q u í t o d o ! — , l l evando en 
el m o m e n t o í u l m l n a n t e á a r r a s t r a r a l Rey , 
a l Gob ie rno , á los in t e l ec tua le s y has ta a l 
E j é r c i t o y á l a M a r i n a á una g u e r r a "que 
no se q u e r í a po r todos esos e l emen tos" , se 
i n t e n t e I n i c i a r en E a p a ñ a , y bueno s e r á que, 
¡ p o r «i acaso!, e l Gob ie rno , a d e m á s de l a 
conqanza R e g i a y de l a p a r l a m e n t a r i a , que 
lo f a c i l i t a n l a "Gace ta" , d i sponga de l a l e n -
gua y de los brazos de los d e m á s h o m b r e s 
de E s p « ñ a p a r a h a b l a r c l a r o y a p l a u d i r , s i 
á e l lo ha l u g a r , pa ra g r i t a r ó Imponerse , 
si necesar io fue ra . 
L a o p i n i ó n se mani f i es ta de m u y divensas 
maneras , y p a r a estar t r a n q u i l o s conviene 
mu.cho t ene r l a segur idad de que en c u a l -
q u i e r caso s a b r á expresarse en l a f o r m a 
que m e j o r convenga . " 
ÚLTIMA HORA D E L A GUERRA 
R U M A N I A , R E C H A Z A 
L A N O T A D E R U S I A 
UN REVÉS DE LOS FRANCESES 
EN PROVINCIAS 
S E ^ i C I O ^ T B L E Q B A r i C O 
Lerroux, vigilado por la Policía 
CÁDIZ 31. 
Cont inna en C á d i z el Sr . L e r r o u x , v i g i -
lado p o r la P o l i c í a secreta y guardias de Se-
g u r i d a d . 
E s t a m a ñ a n a estuvo en los ast i l leros de 
V e a M a g u í a , v is i tando lugares sobre los que 
se guarda absoluta reserva. 
Esta t a rdo r e c i b i ó l a v i s i t a de una persona 
desconocida en C á d i z . 
Se ignora c u á n d o m a r c h a r á . 
Lerroux» teme y se disfraza. 
CÁDIZ 31. 
H o y se p repa raba una r u i d o s í s i m a despe-
dida a l Sr . L e r r o u x , h a b i é n d o s e agotado las 
existencias de p i tos en todas las t iendas. 
A idemás los andenes de la e s t a c i ó n esta-
ban llenos de P o l i c í a . 
L e r r o u x , a l conocer las disposiciones hos-
tiles del vec indar io , no confió en las precau-
ciones p o l i c í a c a s y se m a r c h ó en un auto que 
ostenta l a m a t r í c u l a de M a d r i d y n ú m . 2.421, 
l lenando a d e m á s un paquete de ropas, supo-
n i é n d o s e que se p ropone disfrazarse en el 
camino. 
¿Dónde es tá Lerroux? 
SEVILLA 31. 
H a n circulado rumores durante todo el d í a 
de que L e r r o u x h a b í a llegado en a u t o m ó v i l , 
procedente de Barce lona . 
Los per iodis tas r ecor r i e ron hoteles y cen-
tros oficiales, sin encont rar lo . 
A l g u n o s elementos organizan una manifes-
t a c i ó n p a r a el caso de que se presente en 
Sevi l la . 
E l j e fe de los radicales, M a r t í n e z B a r r i o , 
i g n o r a d ó n d e se ha l la L e r r o u x . 
Pidiendo la expulsión de Lerroux. 
BARCELONA 31. 
H a acordado e levar u n mensaje al Gobier-
no p id i endo la e x p u l s i ó n de L e r r o u x del te-
r r i t o r i o e s p a ñ o l , el Centro de J ó v e n e s de la 
Defensa Social . 
Los á n i m o s e s t á n m u y excitados en cont ra 
del p o l í t i c o que pospone su Pa t r i a á los i n -
tereses de pueblos extranjeros . 
L O S EIBTREIIMOS 
E n e l t ea t ro de la Za rzue l a se e s t r e n ó 
anoche l a opere ta bufa , en t res cuadros , 
" L a s v í r g e n e s paganas" , l e t r a de los s e ñ o , 
res G a r c í a A l v a r e z y Garzo, m ú s i c a de l 
maes t ro V e r t . 
L a obra , que adolece de l grave pecado 
de pesadez, p a s ó con apuros y t e r m i n ó en t re 
e l gene ra l s i l ene io . 
L a m ú s i c a , con i n s t r u m e n t a c i ó n d i g n a de 
m a y o r o r i g i n a l i d a d . 
P o r f a l t a de espacio, tenemos que l i m i . 
t a r n u e s t r a c r í t i c a á estas l í n e a s . — T , I I . 
• .... 
1 V D O E D M U N D O 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
LUNES 31.—(VARTAB HORAS.) 
NO T I C I A S de M é j k o dan cuen ta de que en aque l l a R e p ú b l i c a es acogida f a . 
v o r a b l e m e n t e l a i n t e r v e n c i ó n y a n q u i , que 
p o n d r í a fin á l a s i t u a c i ó n ac tua l de desor-
den c o n t i n u o . 
A b o r d o d e l " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a " ha 
sa l ido de Cládiz el gobernador m i l i , 
t a r de di.cha p laza , Sr. San M a r t í n , que va 
d e s t í n a i d o k Canar ias , t r i b u t á n d o s e l e c a r i , 
ñ o s a despedida. 
H A l l egado a l p u e r t o de L a C o r u ñ a , p r o -cedente de la Habana , e l vapor correo 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a " A l f o n s o X I I " , 
s in novedad á b o r d o . 
T B U K G 1 Í A M A S d e ' B i l b a o d icen que hoy c o n f e r e n c i ó el a lcalde de Car ranza con 
el gobe rnador c i v i l , man i f e s t ando é s t e In 
imipos ib i l l dad en que P1 G o b i e r n o se h a l l a 
de .socorrer a l pueb lo de Car ranza , po r h a . 
berse ago l ado los fondos de calamlda-d. 
E ! OMapc de V i t o r i a l ia t i i iv ia l o "00 pe-
seras; Ja . l u n t a le Jh-uai; .'{.JOO, y va r ias 
ent idades Juvn env iado t^mhXeii dona t ivos . 
expedi to . 
•10 
Material de guerra 
tomado á los rusos. 
V l E N A 3 1 (7 t.) 
Comunicado oficial: 
t l T e a t r o r u s o rfe l a gu-erra.—-Eíii d bajo 
Lubaezowka. rechazamos por la noclte un 
fuerte ataque ruso. Cerca de Sieniawa. 
fracasaron los ataques ruidos al inioiarse. 
A l Este del San la situación no ha c-run-
biaido; nuestra Artillería gruesa tiene el 
ferrocarril de Przemysl á Grodek bajo su 
fuego. 
E l sexto Cuerpo de Ejercitó austríaco 
capturó ayer ocho cañones rusos. 
L a línea de sitio de Przemysl fué avan-
zada por las tropas austro-alemainas en la 
dirección Norte á Sur. 
E n el Dniéster, y al Sur del río con-
tinúan las batallas. 
E n la línea del Prnth y en la Polonia 
no hubo acoaitecimientos. 
La Prensa turca aplaude 
al canciller alemán. 
NORDDEICH 31 (11,20 n.) 
Comunican de Constantinopla que la 
Prensa turca aprueba el discurso del can-
ciller alemán, acogiendo favorablemente 
las palabras dirigidas contra Italia, así 
como la decisión y la inquebrantable con-
fianza ei* el éxito final de la guerra. 
Bajas francesas en Arras. 
NORDDEICH 31 (11.20 n.) 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
nica del teatro occidental de la guerra 
que ayer los franceses intentaron romper 
el frente alemán al Norte de Arras y en 
el bosque de I m Pretrc. 
E l ataque emprendido cerca de Arras 
después de una extensa preparación por 
ÍÍK dio de zapas y de la Artillería, terminó 
con un completo revés para los franceses, 
que sufrieron muy fuertes bajas. 
E n el bosque de Le Pretre los franceses 
sólo penetraron en algunas trincheras 
avanzadas, que estaban defendidas por 
débiles fuerzas alemanas. Por lo demás, 
también fracasó este ataque. 
Cerca de Ostende una batería coatera 
alemana, derribó á un avión de los aliados. 
Vapor inglés torpedeado. 
NORDDEICH 31 (11,20 n.) 
E l barco fraiucés D i x i salvó la tripula-
ción del vapor inglés (rlp/nlee. torpedea 
do en la Mancha durante su viaje de Car-
diff á Aden. 
Noticias tendenciosas desmentidas. 
NORDDEICH 31 (11,20 n.) 
L a Agencia Miüi desmiente rotunda-
mente las noticias publicadas por la Pren-
sa de la Triple Entente sobre la agresión 
sufrida por los habitantes italianos de 
Esmirna y verse éstos obligados á refu-
giarse ea Vurla. 
También lo publicado sobre una suble-
vación de varios oficiales y soldados tur-
cos contra los alemanes y los Jóvenes T u r -
cos en el frente de los Dardanelos, y ha-
ber sido muertos ó desarmados los agre-
sores después de la lucha. 
L a Agencia añade que, al contrario, 
son perfectas las relaciones reinantes en-
tre la oficialidad y los soldados turcos y 
excelente la disciplina en el Ejército. 
El Ejército rumano movilizado. 
ÑAUEN 31 (11 n.) 
Según informaciones recibidas, Kuma-
nía ha rechazado las proposiciones de la 
nota rusa, cuyo plazo terminó anoche. 
Dicha nota era más bien un u i t i m á t u m . 
Esta resolución de Rumania represen-
ta el primer acto en la lucha diplomática 
que se verifica actualmente en Bucarest 
y Sofía entre Alemania y Austria-Hun-
gría de un lado, y Rusia, Inglaterra y 
Francia del otro. 
Según noticias de Viena, Rusia exigió 
de Rumania se decidiese en pro ó en 
contra de Rusia dentro de tres días. 
Entre otras cosas, pidió el libre paso 
de sus tropas á través de Rumania para 
atacar á los austro-alemanes por la es-
palda. 
Se asegura que Rumania ha rechazado 
estas demandas, y se dice que ha sido 
movilizado el primer Cuerpo de Ejército 
rumano. 
Tranquilidad en Trieste. 
V l B N A 31 (7 L ) 
E n contra de los comunicados de Reu-
ter sobre los tumultos ocurridos en Tries-
te, las autoridades austríacas han contes-
tado que la vida en dicha población es 
normal, presentando la ciudad un aspecto 
completamente pacífico. 
A pesar de las grandes dificultades de 
transporte de aprovisionamientos para la 
ciudad, éste continúa satisfactoriamente. 
E l barón de Fries fué ayer á los ba-
rrios pobres y visitó las tiendas, los cen-
tros de consumo para los trabajadores y 
las escuelas para los pobres. 
Divisiones italianas que retroceden. 
VIENA 31 (7 t.) 
E n el Tirol los italianos han vuelto á 
empezar el cañoneo contra üuéstras obras 
dé (iei'ensa sobre la llanura de Pulgania. 
Sobro Li*)vorone avanzaron divisiones 
italianas, que rotroeedieron á los prime-
ros e.afinna/.os. 
E n la fiontcra. de Kariner no ocurrió 
nada. 
En el litoral do la eosta el enemigo 
atacó las alturas al Norte de Gorz. 
E l enemigo no intoitó utravesar ei 
ISMIIZO. 
En el frente del Iser. 
Etatn 31 . 
( o m u n i e a d o o f i c i a l f r a n c é s de las once 
dé la noch.- i 
E n el frente del iber lucha de Artille-
ría. 
E n la región Norte de Arras hemos rea-
lizado nuevos progresos. 
E n el camino do Souchez á Carency 
nos hemos apoderado del molino de M i l -
lón y de las trincheras alemanas que se 
extienden desde el molino á la azucarera 
de Soiiciiez. 
H ornos hecho 50 prisioneros. 
E n la región del Laberinto, después de 
rcchaaar en la noche del 30 al 31 un 
contraataque alemán, hemos organizado 
las posiciones conquistadas al enemigo. 
Este no dió ningún ataque de Infante-
ría durante el día 31; sók) ha bombar-
deado nuestro frente. 
E n los límites del bosque de Le Pretre 
simple lucha de Artillería. 
Durante los combates del día 30 toma-
mos dos ametralladoras. 
Bombardeo italiano. 
ROMA 31. 
Comunicado del Ministerio de Marina: 
"Ayer un dirigible italiano bombardeó 
la estación y el depósito de bencina del 
arsenal de Pola, incandiajido el arsenal. 
Esta mañana los contratorpederos ita-
lianos bombardearon los astilleros de 
Monfaleone, produciendo graves destro-
zos." 
P O L Í T I C A 
I>E G O B E R N A C I O N 
E l m i n i s t r o , a l r e c ib i r ayer m a ñ a n a á los 
per iodis tas , c o m e n z ó diciendo que el empleado 
de G o b e r n a c i ó n Sr . M o r e n o se ha d i r i g i d o á 
A B C p a r a rectif icar lo que dicho p e r i ó d i c o 
le. a t r i buye referente á unos g r i tos dados 
desde e l min i s te r io durante l a m a n i f e s t a c i ó n 
de L e r r o u x , y los cuales d i ó persona ajena á 
aquel centro . D e l hecho no q u e r í a hablar el 
m i n i s t r o p o r razones de prudencia , pues de 
t r a t a r el asunto t e n d r í a que hacer acres cen-
suras. 
T a m b i é n d i j o el Sr . S á n c h e z Gue r r a que el 
Gobierno no necesitaba colaboraciones p a r a 
mantener l a neu t ra l idad , la cual v e n í a soste-
niendo hasta ahora mi rando hacia fuera, y 
e s t á dispuesto á mantener la desde ahora, m i -
rando hacia dent ro . 
E s t á dispuesto á i m p e d i r toda c a m p a ñ a 
a n t i n e u t r a l en cualquier sentido que se haga, 
procediendo con mano dura en este asunto, y 
en especial con t ra aquellos que por su pos i -
c ión social tengan mayor responsabi l idad. 
•Respecto al m i t i n que ayer se c e l e b r ó 
en la Zarzuela , m a n i f e s t ó que por l a D i -
r e c c i ó n genera l de Segur idad se h a b í a n tomado 
todas las precauciones, las que, po r o t r a par -
te, c r e í a no l l e g a r í a n á hacer f a l t a , pues los 
organizadores del m i t i n h a b í a n manifestado 
esperaban no hubiera a l t e r a c i ó n a lguna . 
Luego f a c i l i t ó m i telegrama de Monterde 
(Zaragoza) , en el que se daba cuenta de liaber-
se á m o u n a d o dicho pueblo á eausa de una 
r o t u r a de montes. 
De m a d r u g a d a . 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n d ió cuenta 
esta m a d r u g a d a do que q u e d ó solucionada 
la huelga de peineros de Valenc ia . 
E n t r e las estaciones de C a s t e l l ó n y B e n i -
eaí-,) el t r e n a r r o l l ó á la demente Carmen 
Cuevas. 
Y en Toledo l legaron á un acuerdo con el 
A y u n t a m i e n t o los tahoneros, con l o que ha 
quedado solucionado el conflicto do las sub-
sistencias en aquella cap i ta l , en l a que desd\> 
m a ñ a n a se r e a n u d a r á la f a b r i c a c i ó n de pan . 
P1R«VIA 1>E G H A O T A Y J U S T I C I A 
N o m b r a n d o d ign idad de arcipreste de la 
•Catedral de Menorca á D . S e b a s t i á n J u a n 
Sempol de Palos. 
N o m b r a n d o c a n ó n i g o de l a Catedra l de 
Osma á D . Manue l G u t i é r r e z L ó p e z G i l . 
I n d u l t a n d o á M a r t í n G a r c í a M a g a l l ó n . 
I d e m á Carlos Col le l ldemont Plana, do la 
mi t ad del resto de l a pena que le f a l t a p o r 
c u m p l i r . 
Conmutando l a pena impues ta á Gonzalo 
Braceras M a r t í n . 
N o m b r a n d o magis t rado de la Aud ienc ia de 
Barcelona á D . A n g e l L e ó n . 
S e g u í a n c u a t r o piezas de A r t l l l o r f a m o n . | 
t ada u » b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a , e l c l e r o pa-
r r o q u i a l de San S e b a s t i á n y c l e r o c a ^ t r e n ^ . 
L u e g o e l a r m ó n que c o n d u c í a los restos 
de l gene ra l . . 
D e l a r m ó n p e n d í a n seis c in tas , qne e r an 
l levadas po r e l m a r q u é s de A l h u c e m a s , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los ex presMonte-s d e l 
Conse jo ; el m a r q u é s de Es te l l a , por los ca-
p i tanes generales; e l Sr. V i n i e g r a , como 
c a p i t á n genera l de l a A r m a d a ; el v i cepres i . 
dente de l Senado D . G u i U e r m o B e n i t o R o . 
l l a n d , po r la A l t a C á m a r a ; el v i cep re s iden . 
t e d e l Congreso Sr. A p a r i c i o , p o r l a C á m a j 
r a Popu l a r , y D . M a n u e l de F o r o n d a , po r 
l a Sociedad Geográf l ioa . 
D a b a g u a r d i a de honor a l c a d á v e r u n p i -
quete de A laba rde ros . • 
A l a derecha de l arm.6n m a r c h a b a á c a . 
bai lo S. A . el I n f a n t e D o n Car los , como ca-
p i t á n gene ra l acc iden ta l . 
Rodeando e l a r m ó n Iban t a m b i é n p o r t e -
ros d e l Senado, de l a Pres idenc ia d e l C o n -
sejo y de los m i n i s t e r i o s , icón hachas e n . 
cendidas . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 'marchaban las 
p r e s í d e m e l a s de l d u e l o . 
L a o f ic ia l estaba f o r m a d a por S. A . el 
I n f a n t e Don F e r n a n d o , e l G o b i e r n o en p i e . 
no, el pres idente del Congreso, Sr . G o n z á l e z 
Besada, y el v icepres idente del Senado, m a r . 
q u é s de P o r t a g o . 
L a pres idenc ia de f a m i l i a l a c o m p o n í a n 
los h i j o s y sobr inos d e l finado, los ayudan-
tes y e l c a p e l l á n de l a casa, c a n ó n i g o s e ñ o r 
Cano. 
E n l a c o m i t i v a figuraban e l ex pres idente 
d e l Consejo, D . A n t o n i o M a u r a ; e l j e fe d e l 
p a r t i d o l i b e r a l , conde de Romanones , con 
los ex m i n i s t r o s Sres. N a v a r r o R e v e r t e r , 
R o d r i g á ñ e z , W e y l e r , conde de Sagasta, A u . 
ñ ó n , D . A m a l l o G i m e u o , gene ra l P i d a l , G n . 
Uón, M i r a n d a , UrzAiz y muchos m á s ; ex 
minis t ro -s i conservadores Sres. S á n c h e z de 
Toca , Al lendesa laaar , C i e r v a , duque de 
Mandas , Obispo de M a d r i d - A l c a l á , d i r e c t o r 
de Comunicac iones , Sr. O r t n ñ o ; subsecre ta . 
r i o s de todos los d e p a r t a m e n t o s ; generales 
B a s c a r á n , V i v a n c o , Pa l le t t e , M a r t í n S e d e ñ o , 
P r i m o de R i v e r a , F e r n á n d e z L l a n o ? ; ge-
nerales je fe de s e c c i ó n de loa M i n i s t e r i o s 
de l a G u e r r a y de M a r i n a ; a u d i t o r s e ñ o r 
Cas t i l l o , m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a , P r í n c i -
pe P í o de Saboye, duque de T a m a m e s , se-
ñ o r A ldecoa , m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a , d u . 
que d e B i v o n a , m a r q u é s de Valdelglesiais^ 
d i p u t a d o s y senadores, A y u n t a m i e n t o , ba-
j o mazas, figurando a l l ado de l a lca lde u n 
conce ja l s í n d i c o del A y u n t a m i e n t o de V a -
lenc ia , C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l y representa-
ciones de o t r o s Cen t ros y m u c h a s persona-
lidades". 
A l l l ega r e l a r m ó n qne c o n d u c í a e l f é r e -
t r o a l final de l a ca l l e M a y o r , se d e t u v o l a 
c o m i t i v a p a r a que des f i l a ran las t r o p a s an te 
e l c a d á v e r . 
U n a s e c c i ó n del B.? m o n t a d o de A r t i l l e r í a , 
s i t u a d a en las i nmed iac iones del c u a r t e l de 
la M o n t a ñ a , h i zo desde por l a m a ñ a n a u n 
d isparo cada m e d i a ho ra , hasta el m o m e n -
to de sacar e l c a d á v e r de su d o m i c i l i o , en 
que d i s p a r ó una salva de t res • c a ñ o n a z o s , 
r e p i t i é n d o l a al comenzar e l desfile p o r de-
l an te de l f é r e t r o . 
E L S E P E L I O 
Poco d e s p u é s de las seis, y p r ev i a s las 
preces de l a Ig les ia , e l cue rpo d e l i l u s t r e 
gene ra l A z c á r r a g a q u e d ó sepul tado en e l 
p a n t e ó n f a m i l i a r d e l c emen te r io de San 
I s i d r o . 
C a l l o l " , wuya l e c t u r a ' recomeoidar 
b i en m u y u t u en las K ^ n v a l e c e n r K 
vende en la¿> p r inc ipa l e s farmacia* a8' S 
e m e r í a s , y en las F a r m a c i a s BOITPII ^ 
e o l . 5) y F a r m a c i a Guardo (Aren . en* 
á las f a m i l i a s y á todas a q u e l l o n , n t % 
que padecen de neuras ten ia , anom?61"80^! 
de a p e t i t o y d e b i l i d a d genera l s i ' ^ h ^ 
ú t i l x> a <
4 
N E U R A S T 1 N A C H O R R o 
L a m e d i c a c i ó n más c i en t í f i ca 
en las enfermedades de los centiI?C,(N 
viosos ( a n e m i a medular y cerebral ^r. 
t i s , a t a x i a l o c o m o t r i z , e t c . ) , i n d i c a d 
l a N E U R A S T E N T A . — D e ven ta en t ^ e* 
U N A A C L A R A C I O N 
L A S DAMAS CATEQUISTA^ 
E n l a r e s e ñ a que dimos ayer de u A 
celebrada, con asis tencia de SS. M ¿ ^ 
las Damas iGatequistas, i ncu r r imos ^ 
e r r o r de a t r i b u i r l a l e c t u r a del discuiS; e' 
s a l u t a c i ó n d i r i g i d o á las Reales tiArZ? ^ 
NOTAS M U S I C A L E S 
DEL 
E L REY A N T E EL CADAVER 
DEL GENERAL AZCARRAGA 
A las once de l a m a ñ a n a es tuvo ayer Su 
Majes tad e l Roy en e l d o m i c i l i o de l d i f u n t o 
g e n e r a l A z c á r r a g a , oyendo una Misa , á la 
que a s i s t i ó t a m b i é n el Sr. Da to , en la ca-
p i l l a a r d i e n t e . 
E l R e y , que f u é r e c i b i d o por las h i j a s y 
las n ie tas de l d i f u n t o gene ra l , d i ó á l a f a . 
m i l l a d e l finado e l p é s a m e por su desgracia . 
P R E P A P A T Í V O S PARA EL ENTIERRO 
Desde poco d e s p u é s de las t res de la 
ta rde de aye r comenzaron á l legar á l a casa 
del d i f u n t o genera l A z c á r r a g a los e lementos 
oficiales, representaciones de los Cuerpos 
Coleg is ladores . Comis iones del E j é r c i t o , de 
la A r m a d a y de todos los Cent ros , asi como 
n u m e r o s í s i m a s personas per tenecientes á 
todas las clases sociales. 
EL I N F A N T E DON FERNANDO 
M o m e n t o s antes de l a h o r a fijada pa ra 
el e n t i e r r o l l e g ó el I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 
que os ten taba la r e p r e s e n t a c i ó n de toda la 
Rea l f a m i l i a . 
Su A l t e z a f u é en carroza de l a Rea l Casa, 
con escol ta , y a c o m p a ñ a d o de su a y u d a n t e , 
el c a p i t á n P u l i d o . A l e s t r i b o m a r c h a b a n el 
c o m a n d a n t e de la Esco l t a Real , m a r q u é s 
de Zarco , y el cabal le r izo Sr . Cienfuegos. 
A c t o segu ido p r o c e d i ó s e á ce r r a r e l f é -
r e t r o , que era m u y f :enr i l lo . 
E l c l e r o de l a p a r r o q u i a de San Sebas. 
fclán a s i n t i ó t o n c r u z alzada, y e l p á r r o c o 
rez^ v a r i a s iMecas en l a cap i l l a . 
b a j a d o t-1 f é r e t r o de m casa m o r L u o r i a , 
f u é colocado sobre u n arniOn de A r f i l l e r f a . 
T/RS t ropas de 1n g n a r n l c l ó n h a b í a n ya 
foi n u i d o en l a ca r re ra . 
L A COMITIVA 
A c t o seguido o r g a n i z ó s e Ja c o m i t i v a u n 
la fliguiente f o r m a : 
A b r í a m a r c h a una a e c c l ó n de la O o a r d i a 
c i v i l de GabaHerfa. 
L A « S I N F Ó m C A ^ ^ ^ C E L O N A 
D e b u t ó ayer ta rde esta colect ividad mus i -
cal en el teatro A p o l o , ante concurrencia 
bastante numerosa. 
A l f r en te de e l la viene el maestro L a m o -
te de G r i g n o n . que y a es conocido y admirado 
por nuestro p ú b l i c o . Lamote de G r i g n o n po-
see una ba tu ta nerviosa, apasionada, v i r i l ; 
o ú i d a s e , ante todo, de la e n e r g í a inc i s iva y 
punxan tc ; i m p r i m e á sus huestes un í n t i m o 
fe rvor , caluroso, j u v e n i l . Es b a t u t a ad hoe 
pa ra los t rozos sdierzados 6 de p l á s t i c a o p u -
lencia ; . p r é s t a se a d e m á s p a r a los pasajes de 
honda s í n t e s i s que t ienen l o esencial en una 
c u l m i n a c i ó n ins t rumeta l externa, casi siempre 
de aparatosa un idad . Se resiente, en cambio, 
de ex igua c l a r i d a d : ese destacarse t ranspa-
rente, concienzudo, apreciable p o r oí o í d o mág 
tap iado con que cada ins t rument i s ta resalta 
su ind iv idua l idad ' , den t ro siempre, claro es, 
de la a r m a z ó n colectiva, y que const i tuye el 
m é r i t o m á s e x t r a o r d i n a r i o de cuantos ador-
nan a l i lus t re P é r e z Casas, f á l t a l e u n poco a l 
d i rec tor de la S i n f ó n i c a de Barcelona, que es 
rnás i m p u l s i v o , m á s lo tá l iza-dor , y p o r ende, 
menos a n a l í t i c o y monos meticuloso. Todo 
se reduce a l cu l t ivo del t o t w n y a l cu l t ivo 
del detallo, y con t a l de no i n c u r r i r en ca-
snisnuo c a t ó l i c o , esto es, con t a l de c u l t i v a r el 
detalle dentro de l a l í n e a arqmtef?t6nica á 
que obedece l a c o m p o s i c i ó n , p re fe r ib le es lo 
segundo. Pe ro . . . desvariamos. 
Pocas novedades o f r e c í a el p r o g r a m a de 
ayer tarde, a s í quo seremos parcos. G u s t ó la 
s ó p t i m a S i n f o n í a de Beethovcn, como gusta 
s iempre, especialmente en su ú l t i m o t i empo , 
cuya i n t e r p r e t a c i ó n s o b r e s a l i ó p o r su ajuste, 
calor y a f inac ión . 
Chistaron t a m b i é n mucho el Carnaval r o -
mano, de Be r l i ox , y el A p r e n d i z del b ru jo , 
de Dukas . p á g i n a s dificultosas, s i las hay, qno 
Lamote e j e c u t ó admirablemente. Y a g r a d ó en 
extremo el p re lud io y muerte de I so lda , que 
fué de lo me jo rc i t o en p u n t o á l abor orques-
t a l , y que p r o m o v i ó una estruendosa o v a c i ó n . 
L a leyenda vasca de G u r i d i , qno se estre-
naba, es una filigrana de p o e s í a popu la r , t i e r -
na y sent imenta l , desenvuelta sin a n d a m i a j e » 
t é c n i c o s y con un g r a n caudal de e m o t i v i d a d ; 
se a p l a u d i ó s in reservas m u y justamente . Y 
las dos obr i tas de Lamote , que completaban 
el p r o g r a m a , merecieron i d é n t i c a favorable 
acogida, porque realmente son inspiradas y 
e s t á n perfectamente hechas. 
E n resumen: L a p r e s e n t a c i ó n de l a Orques-
ta S i n f ó n i c a de Barcelona puede apuntarse 
como un é x i t o saliente y honroso pa ra el a r te 
c a t a l á n . — C . S. 
TJ<$ f t ran Pascua rusa, ober tu ra ( p r i m e r a 
vez), R i m s k i - K o r s a k o w ; P s j / c h é et Eras , poe-
ma, C. F r a n k ; Muer t e y t r a n s f i g u r a c i ó n , poe-
ma, S t rauss ; Cuar t a s i n f o n í a ( p r i m e r a vez) , 
Glazounow; Obe r tu r a t r á g i c a (p r imera vez), 
B r a h m s ; A n d a l u c í a , cuadro s i n f ó n i c o (p r ime-
ra vez), L a m o t e de G r i g n o n ; I d i l i o de R ig f re -
do y f ragmentos do Los maestros cantores, 
W a g n e r . 
T E A T R O R E A L 
Es ta noche se c a n t a r á M a m x a , l a i n s p i r a -
da ó p e r a de Vives . 
S e r á n sus i n t é r p r e t e s Ofe l i a X i e t o , G a r c í a 
Romero , de Ghery y Pablo G o r g é . 
• C o m p l e t a r á el p rog rama S e b a s t i á n y Se-
I bnstiana, de Moza r t . 
— _ « _ 
G A C E T I L U A 
N O T I C I A S 
\ r A i > F 5 M i \ m i j r m s i ^ n T - T > T ü \ c T \ 
T'Jsta noche, á la-s diez, c e l e b r a r á s e s i ó n 
esta C o r p o r a c i ó n , pa ra c o n t i n u a r la d l í m i . 
s i ó a do la M e m o r i a del Sr. R o d r í g u e z Pas. ! 
cual , acerca del t e m a " P r o t . e c c i ó u á las an- , 
t i g ü e d a d e s " , haciendo uso de la pa l ab ra 
los Sres. De l a Casa y G a r c í a Ca lamar t e y 
P é r e z Se r rano . 
a l Sr, Cruz de l O l m o . 
B l d iscurso de s a l u t a c i ó n l o leyó D T 
H e r n á n d e z , s iendo e l l e í d o por el Sr n!' 
O l m o e l de p r e s e n t a c i ó n do l a Obra fi e 
Majes tades . a bllí 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S PARA H O Y 
D I A 1 I>E J I XIO.—MARTEJ 
San Segundo, Obispo y m á r t i r ; San ¡ñjo,. 
A b a d ; Santos P á u f i l o , Pablo , Juvencio y ^ 
n i ñ o , m á r t i r e s , y San For tuna to , Obispo 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de esta fer¡ 
con r i t o s imple y color verde. 1 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Santa 1W j 
sa de J e s ú s . 
Cor te de M a r í a . — D e l a A l m á d e n a , en Sja 
t a M a r í a ; Nues t r a S e ñ o r a la Blanca, en Saj 
S e b a s t i á n ; del Consuelo, en San Luis ; dei (Jt 
v i d o , en San Francisco el Grande. h 
Cuaren ta Horas .—Nues t ra S e ñ o r a de Gra. 
cia . 
C a p i l l a del S a n t í s i m o Cris to de la Sahl 
A las ocho, M i s a rezada, y empieza el Kjer. 
cicio del mes al Sagrado Corazón de Jesúg. 
Ig l e s i a Pont i f ic ia . '—Siguen los Trece Mar-
tes á San A n t o n i o ; á las ocho, Misa de CÍK 
m u n i ó n general con Manifiesto en el altar del 
San to ; E je rc i c io , B e n d i c i ó n y Reserva; á las 
once, M i s a cantada. 
Ig les ia de Calatravas.—Siguen los Trece 
M a r t e s á San A n t o n i o , á las ocho y media. 
Nues t r a S e ñ o r a de Gracia (Cuarenta 5o. 
r as ) .—Empieza la Novena á su Ti lu t lar . A las 
ocho. M i s a y E x p o s i c i ó n ; á las diez, la Ma-
y o r , predicando el Sr . Galera; ;1 las aietí 
p r e d i c a r á todas las tardes el Sr. Snárez Eaura. 
P a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . S i f z n e n log 
Trece Mar tes á San A n t o n i o ; á las ocho. Mi-
sa de C o m u n i ó n general . P l á t i c a y Ejercicio, 
correspondiente. 
P a r r o q u i a de San Ildefonso.—Siguen losft 
Trece Mar tes á San A n t o n i o , rezándose loa 
Ejerc ic ios durante l a M i s a de doce. 
P a r r o q u i a de Co iwionga .—'Con t inúan los 
Trece Mar tes á San A n t o n i o , á las nueve. 
I te l igiosas G ó n g o r a s . — ' C o n t i n ú a n los Tw<» 
M a r t e s á San A n t o n i o , á las once. 
E j e r c i c i o s de ! mes de Jun io al Sagrad» 
C t o r a z ó n de J e s ú s . 
Se c e l e b r a r á n en las iglesias siguientes: 
iS'an S e b a s t i á n . — A las siete y media de la 
t a rde E x p o s i c i ó n , E s t a c i ó n , Rosario, Ejerci-
cio y Reserva. 
C a p i l l a del S a n t í s i m o Cristo de la Sa luda 
A las o c h ó . M i s a , Rosario, Meditación. Ejer-
cicio y e x p o s i c i ó n menor. 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censwa «ÉÍ* 
s i á s t i c a . ) , » 1 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
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4 0 / 0 interior. 
Serie F , de 50.000 ptaa. nmls. 
" F , de 25 .000 " 
" D , de 12.500 " 
*• O, de 5.000 " 
** B , d© 2.500 n 
" A . de 500 " 
" G y H de 100 y 200 
E n d i fe rentes series 
4 O/O pe rpe tuo e x t e r i o r . 
Serle F . de 24 .000 ptas. nmls-
" E . de 12.000 
" D , do 6.000 " 
" C, de 4.000 ** 
" B , do 2.000 *• 
" A . de 1.000 ? 
" G y H , de 100 y 200 
En d i fe rentes serles 
4 O/O a r a o r t i í i a W o . 
Serle E , do 25.000 ptas. n m U . 
•* D , de 12 .500 M 
" C, da 5.000 * 
" B , de 2 .500 -
A . de 50-0 " 
E n d i fe rentes series 
5 0 / 0 amoit izable . 
S e r i e F . d e 50.000 ptas. nmls . 
" E . de 25.000 " 
" D , de 12.500 " 
•' C. de 5.000 " 
" B , de 2 .500 " 
" A . de oO'O " 
E n d i fe ren tes serias 
Obl igac ionos del Tesoro 4 0 / 0 
E m i s i ó n de 1 de Enero 1915. 
Serie A , n ú m e r o s 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serle B , n ú m e r o s 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
G E D Ü L A S H I P O T E C A R I A S 
500 pts. n ú m s , 1 4 433.700 4 010 
lOOpt s . n ú m s . l á 4.300 4 010 
GOOpts. n á m s . l á 31.000 5 010 
Obl igac iones . 
P. C. de V a l l a d o l i d A r i z a 5 0 / 0 ; 100,50 
S. E . del M e d i o d í a 5 0 / 0 • J - v J " 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 0¡0 ip i f*? 
S. G. A z u c a r e r a E s p a ñ a 4 0 / 0 
U n i ó n A l c o h o l e r a Esp.* 5 0 / 0 
Acciones . 
Banco de E s p a ñ a •• 
I d e m H i s p a n o . A m e r i c a n o 
I d e m H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a . 
I d e m de Cas t i l l a ' 
I d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o 
I d o m C e n t r a l Mej icano 
I d e m E b p a ñ o l R í o de la Pla ta . 
Comp." Ar rend t .0 de Tabacos. 






































































| Con el n ú m e r o de h o y a c o m p a ñ a m o s un 
* prospecto del conoc ido m e d i c a m e n t o " E l i x i r 
I d e m O r d i n a r i a s L i i ' o n 
I d e m A l t o s H o r n o s de B i l b a o . ' 20" ,w 
I d e m D u r o Felguerp, I JJ'ÍS 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a . . . ! ' V ^ l 
I d e m Res inera E s p a ñ o l a 00, " j j 
I d e m E s p a ñ o l a do Explos ivos . I 2 ¿ u W 
P. C. do M . Z . A ¡S f f l 000.00 
P. C. del N o r t e 
A y u n t a m i e n t o de ^ I i w l t i d . 
E m p r é s t i t o 1868 : 
I d e m por resu l tas . . . - I 
I d e m expropiac iones I n t e r i o r . 
I d o m i d . Enaancho * , 
I d e m Deuda y Obras ^ J ^ ^ p x » 
P a r í s , cheque. 96.27; hoTidres, 
24,ft8; B e r l í n , OOO.Oü. 
3^.00 
MADRID. Año V.Núm. 1.301, Martes 1 de Junio de IBm, 
m E L . T E A T R O D E l L A Z A R Z 
La e x p e c t a c i ó n g r a u d í s i m a que el anuncio 
«je la conferencia del Sr . Vázquez , de M e l l a 
[había p roduc ido t u v o ayer p lena c o n f i r m a c i ó n 
>en la concurrencia n u m e r o s í s i m a que desde 
i ¿ o s horas antes de l a s e ñ a l a d a p a r a el acto 
i a c u d i ó á l a Zarzuela . 
\ De proivineias l legaron muehas Comisiones 
¡venidas á M a d r i d exclusivamente p a r a as is t i r 
5 al discurso del e l o c u e n t í s i m o o rador t r a d i c i o -
taalista. 
En los alrededores del teatro. 
• ¡Desde las dos de l a t a rde eran p u n t o me-
,no6 que in t rans i tables las calles que dan ac-
• eeso á l a de Jovellanos. 
Parejas de l Cuerpo de Segur idad de Ca-
ba l l e r í a y fuerzas de Orden p ú b l i c o gua rda -
ban el orden. 
En las calles de Ploridiablanca, de Jove-
llanos y de los Madrazo se al ineaba una do-
iblü fila de coches. 
La en t rada p r i n c i p a l estuvo f r anca desde 
' las dos de la t a r d e ; no a s í l a que d a . acceso 
al escenario, que se a b r i ó á las tres y me-
. dia. 
Muchos t radic ional i s tas l u c í a n en l a so lapa 
los re t ratos de D o n Ja ime de B o r b ó n y de l 
^gr. V á z q u e z de M e l l a . 
Llegada del orador. 
A las cuat ro menos cuarto l l e g ó a l tea t ro 
el Sr. V á a q u e z de M e l l a , a c o m p a ñ a d o de los 
Sres. Lezama y N a v a r r o Lamarca . 
Pa ra ev i ta r manifestaciones de s i m p a t í a en 
la calle, el Sr . V á z q u e z de M e l l a se Hipeó en 
las proximidades del tea t ro de l ca r rua je que 
! ocupaba, pasando desapercibido p o r entre los 
grupos de las personas que le esperaban p a -
ra ovacionarle. 
Aspecto de la sala. 
E l aspecto que o f r e c í a l a sala de l t ea t ro 
,dc la Zarzuela era b r i l l a n t í s i m o , 
i E n el escenario no c a b í a una persona m á s . 
:La t r i b u n a p a r a el orador h a b í a s e colocado 
en el s i t io de l a concha. Paralelamente á l a 
¡ t r i b u n a se dispusieron dos largas mesas p a r a 
:1a Prensa. 
¡ Todos los palcos y plateas se hal laban ocu-
pados p o r d is t inguidas damas. 
• ¡ E l resto de l tea t ro lo ocuparon los eaba-
illeros. 
Al presentarse en el escenario el Sr . V á z -
quez de M e l l a r e s o n ó u n a estrepitosa y ca r i -
. ños í s ima o v a c i ó n . 
E l Sr . V á z q u e z de M e l l a c o m e n z ó su dis-
«urso d ic iendo: 
Y o os doy las m á s rendidas gracias desde 
1» m á s í n t i m o de m i c o r a z ó n p o r los aplausos 
que me t r i b u t á i s , aunque advier to que inve r -
t í s el orden n a t u r a l de las cosas: a n t i c i p á i s 
el g a l a r d ó n al m é r i t o . {Voces : N o , no. E n t u -
sistos aplausos.) 
Momentos solemnes. 
Son los actuales momentos c r í t i cos y solem-
nes p a r a la H u m a n i d a d y l a P a t r i a : y p o r 
fello, todo acto que se realice, toda pa l ab ra 
(que se pronuncie en los presentes momentos 
'puede e n t r a ñ a r gravedad suma. Precisa, pues, 
!que la prudencia me a c o m p a ñ e esta tarde, no 
se apar te de cuantas palabras haya de p r o -
.nuneiar yo esta tarde. Y o quiero que mis pa-
labras no sean, n i de lejos, proyect i les que 
p r o v o q u e n incendios en las almas, s i n que 
i esto quiera decir que y o haya dejado mis con-
vicciones á la puer ta , n i que t r a t e de >aasfrazar 
¡«on nieblas m i pensamiento; antes a l cont ra-
r io , creo que nunca como ahora debe habla r -
•r8e con absoluta o lar idad. (Ovac ión . ) 
Antes que yo , eximios oradores han habla-
do sobre los problemas de pa lp i t an t e actua-
l idad , abundando en una o r i e n t a c i ó n que yo 
no creo sea l a m á s honda n i l a m á s firme en 
,1a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
i Y o no he de recoger todas sus a íp rec iac io -
Bes, y he de examinar p r inc ipa lmen te las 
cuestiones de p o l í t i c a i n i í ' r j i a c i o n a l , porque 
entiendo que é s t a ha de i m p r i m i r u n r u m b o 
determinado á l a p o l í t i c a i n t e r i o r . 
La unión de las derechas. 
B f a lo que se ha dicho acerca de la u n i ó n 
de las derechas, y o . que m i l i t o en la ext rema 
derecha, he de contestar con afirmaciones m u y 
.sucintas y breves. 
' . E n el " orden rel igioso, mis cor re l ig ionar ios 
y yo no ponemos, c o n d i c i ó n alguna. E n r i g o r , 
\ m ca tó l i cos no se al ian unps o t ros , sino 
todos se unen con l a Igles ia , que es l a def ini-
dora. {Grandes aplausos.) 
E n el orden social, y p r inc ipa lmen te en 
uuo de sus m á s transcendentales aspectos, e l 
| que hace r e l a c i ó n & Sindicatos a g r í c o l a s y 
'entidades a n á l o g a s , aunque l ibremente exis-
ten escuelas diversas, tampoco oponemos obs-
t ácu lo á l a u n i ó n de todos, y tendremos el 
niavor placer en converger en una o b r a co-
E n el orden p o l í t i c o , .porque al mismo t i em-
po que ca tó l i co s somos ciudadanos, sólo he de 
.decir que en l a medida en que los d e m á s se 
acerquen ó se alejen de nosotros, a s í acepta-
remos ó rechazaremos esa u n i ó n . 
£/ programa de las izquierdas. 
. Nada he de decir del p r o g r a ñ m de las i z -
quierdas. Desde las Cortes de C á d i z a l mo-
mento presente, el anticleriealiHino e s p a ñ o l no 
ofrece novedad alguna. Es u n r e t o ñ o del ga-
Ucanismo f r a n c é s , una cant inela machacona 
que aturde los o í d q s : m a t r i m o n i o c i v i l , seeu-
llaaEbaeión de cementerios, l i be r t ad d*; cultos, 
.escuela neu t ra . . . y escuela neutra , l i be r t ad 
«Je cultos, s e c u l a r i z a c i ó n de cementerios y ma-
tr imonio c i v i l . {Aplausos . ) 
E n otros p a í s e s , la p l u r a l i d a d de cultos ha 
«ido un hecho social, predecesor del hecho le-
Ral. de su reconocimiento p o r el Es tado . 
En E s p a ñ a , como no ha exist ido o t r o cul to 
^e el ca t ó l i co , el ar t . 2 1 de la C o n s t i t u c i ó n 
;ae 1869 tuvo que establecer la l i b e r t a d r e l i -
! t iosa en provecho exclusivo de los ex t ran je -
ros; y agregar un p á r r a f o expresivo de que 
"ai a l g ú n e s p a ñ o l " se hallase en el caso pre-
v'slo en el a r t í c u l o an ter ior , g o z a r í a de igna-
:les derechos; y preguntado un p o l í t i c o doc-
e n a r i o , el Sr . Posada H e r r e r a , acerca del 
^anee y s í gmf lcndo do la frase " s i a l g ú n 
i ^ p a ñ o l " " . . . el Sr. Posada Herre i 'n l a e x p l i c ó 
diciendo: " 8 1 a l g ú n p o r d i d o . . . (Risos y a p l a u -
i »os.) 
E l e s p a ñ o l tiende p o r v o c a c i ó n á la l ó g i c a 
la rea l idad , repugnando los t é r m i n o s me-
dios. P o r eso rechaza el protes tant ismo, que 
% frente a l catol icismo, l a ú n i c a r e l i g i ó n ' q u e 
Puede tener signos exteriores. 
En nuestra P a t r i a só lo una R e l i g i ó n , l a 
^ ^ l i c a , crece y se desarrol la . 
H a y dos clases de cementerios: pa ra los ereu 
yentes y los no creyentes, y se f o r m u l a como 
problema, que el hombre no puede disponer 
do l a p rop iedad de su p r o p i o cue rpo ; pero 
lo impor t an t e p a r a el creyente es que se j u n -
ten las almas. 
H a b l a n d o del m a t r i m o n i o c i v i l , dice que 
p a r a los que lo defienden, el m a t r i m o n i o no 
es o t r a cosa que el a i / i m t a m Í £ n t o con f e m -
hra , de que habla e l arcipreste de H i t a , y 
que no tiene f o r m a l eya l a lguna. 
(Se refiere á la escuela neutra , diciendo que 
p a r a respetar el derecho U<i 1)3 padres no ca-
tó l i cos hay que presc indi r en l a escuela de l a 
e n s e ñ a n z a re l igiosa. 
Y a sostuve yo en el Parlamento—dice—Ja 
s e p a r a c i ó n de escuelas con l a correspondien-
te s e p a r a c i ó n de presupuestos. D i v i d a m o s las 
escuelas en c a t ó l i c a s y no c a t ó l i c a s , y que esta 
d i v i s i ó n la acepten Los anticlericales. Pero no 
l a aceptan, porque l o que se quiere es que los 
c a t ó l i c o s paguen á los verdugos de l a con-
ciencia. 
E n E s p a ñ a , el catolicismo es l a idea que 
p r e s i d i ó el desarrollo de nuestra H i s t o r i a , que 
s i r v i ó de cauce á todos los sent imientos nacio-
nales. 
L a Ig les ia m o l d e ó todas las ins t i tuc iones , 
encendiendo l a l l a m a de l a i n s p i r a c i ó n en 
nuestros m á s excelsos ar t is tas . 
N o se puede p resc ind i r de lo que es sello y 
a t r ibu to de l a raza. 
L o s filósofos inver t idos , y a que no e l t r i b u -
to de l amor, r i n d i e r o n el t r i b u t o de su odio . 
(Grandes aplausos.) 
Pasa á ocuparse de lias afirmaciones qne 
en el orden p o l í t i c o h ic ie ron en sus discursos 
los 'Sres. M a u r a , conde de Romanones y A l -
varez ( D . M e l q u í a d e s ) . 
El parlamentarismo. 
E n t r e las cosas que l i q u i d a r á l a g u e r r a ac-
tua l—dice—, es una e l par lamenta r i smo que 
en E s p a ñ a padecemos. (Risas.) 
E l par lamentar ismo e s p a ñ o l es el m á s de-
gradado de todos; y el v ic io radica , no en las 
personas, sino en el r é g i m e n . 
Cuando se confunden l a s o b e r a n í a social 
y l a s o b e r a n í a p o l í t i c a ; cuando arabas so con-
cent ran , l a c e n t r a l i z a c i ó n es de necesidad y 
l ó g i c a consecuencia del sistema. 
S i empre qne los par t idos acaparan l a so-
b e r a n í a púbiHca, sucede, como f a t a l conse-
cuencia, que todo v í n c u l o entre esos pa r t i dos 
se rompe, y toda d i r e c c i ó n social s é que-
b ran ta . Los que gozan de la p r i m a c í a , t ienen 
todos los honores, todas las preeminencias, 
todos los p r iv i l eg ios . Los que no l a d i s f r u -
t a n , e s t á n subordinados á los otros ó son 
ar ro jados del cuerpo social como s i fue ran 
m í a excrecencia molesta, é i n ú t i l . 
Y entonces no es ra ro ver el contraste que 
ofrece el m é r i t o verdadero, oculto entre los 
hombres de abajo, con el é x i t o que, merced 
á l a i n t r i g a , l o g r a n los de a r r i ba . 
Todos políticos. 
E n esa d e s o r g a n i z a c i ó n que l a fiebre de l 
mando supone, nadie se concreta á ser ver-
dadera especialidad, n i el abogado, n i e l m é -
dico, n i el ingeniero, n i el i n d u s t r i a l ; todos 
p a r t i c i p a n del pa t r io t i smo c o m ú n y las voca-
ciones se tuercen ante l a concupiscencia del 
é x i t o . A l o c u r r i r é s t a , mengua el t r aba jo in te -
lectual , y con é l , l a in te l igencia misma, y me-
diante l a concupiscencia, menguan t a m b i é n 
los caracteres. 
Es , entonces, cuando aquellos que m á s aptos 
se consideran, sienten el desconsuelo y l a des-
i lu s ión , que les aconseja re t i rarse de l a p o i í -
l ica . Y se r e t i r an . 
H a y t a m b i é n quienes, permaneciendo í n -
contaminados, ven, desde l a pureza en q^ue se 
i n á n t i e n e n , la enorme diferencia entre l o que 
el P a r í a m e n t o es y las consecuencias que p r o -
duce, y maldicen t a l estado de cosas. Mas las 
maldiciones son es t é r i l e s hasta que e l que las 
lanza no se decide á dejar las aguas in fec-
tas del lago y va á v i v i r á las or i l l as , donde 
comienza á pensar en la necesidad de siste-
mas radiea'.es que resuelvan el conf l ic to . 
Constituciones escenográficas. 
P o r eso es en vano invocar como centros 
de convergencia social las constituciones, que 
admiten dual idad de interpretaciones. Eso no 
puede llamarse c o n s t i t u c i ó n . A lo sumo, es u n 
escenario donde se suceden las escenas de 
una tragedia, de una c o m e d i a r á veces, de u n 
s a í n e t e . 
E l . Estado es aigp t rashumante s i no en-
cuentra en una un idad su e x p r e s i ó n ; s i no 
i m pilan ta los fundamentos de la sociedad, y 
s i no abre los cauces po r donde deba discu-
r r i r la conciencia social. 
Cuando c a y ó la sociedad an t igua y v i n o 
l a R e v o l u c i ó n francesa, esa sociedad nueva 
t r a t ó de establecer una doctrina, s i n t é t i c a que 
coneil iara, al menos aparentemente, los dos 
p r i n c i p i o s : el "que caía y el que se elevaba. 
Entonces surgieron las dos C á m a r a s : re-
presentante la una de los viejos p r i n c i p i o s , y 
l a o t ra , de las nuevas tendencias. F o r m á r o n -
se, asimismo, dos p a r t i d o s : uno, el de los 
ant iguos sistemas: o t ro , el de las innovac io-
nes. E l p r i m e r o se rv ía de escolta al segundo, 
para, reg i s t ra r sus avances, consol idar su c r i -
t e r io y ser. eü a l g ú n momento, f reno con t r a 
un avance demasiado e n é r g i c o , con lo cual, 
en rea l idad, l l egóse casi á una n o t o r i a inve r -
s ión de funciones entre uno y otro. 
Desfile de Gobiernos. 
E n E s p a ñ a seguimos esta norma del cam-
bio cada tres, cuatro ó cinco a ñ o s . E n ese 
p e r í o d o de t iempo, cambia con cier ta pe r io -
d ic idad la o p i n i ó n p ú b l i c a , Cada_vez que esto 
ocurre, se desmorona todo u n sistema admi -
n i s t ra t ivo , que comienza en el presidente^del 
Consejo de minis t ros y te rmina en el ú l t i -
mo ordenanza, de un A y u n t a m i e n t o r u r a l . A f i r -
maciones eontrapuestns. pasan cada c.ieTto 
t i empo po r las m á s altas cumbres del Es-
tado Hemos de ser, forzosamente, en una 
é p o c a , liberales, y en o t ra , conservadores. Y 
á lo sumo, lo que ocurre es que se f o r m a un 
pa r t i do con unos menos p roduc to do en t ram-
aos, y aunque gobierne a lguien que e s t é oeul-
to d e t r á s de esos menos. 
A estos dos par t idos s i rven de escolta ios 
de l a derecha y la izquierda, en los que a q u é -
llos reclaman p r o t e c c i ó n y apoyo. E l l o s ejer-
cen p o r t u r n o el Gobierno, y nosotros he-
mos de presenciar su labor alejados del Po-
der, ein p a r t i c i p a c i ó n en e l repar to del feudo. 
Automóvil Mer.cedes, 35 H. P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Araníla, 20. 
•El!! esta una t e o r í a absurda, en contradic-
c ión con l a naturaleza de la sociedad c i v i l 
y. con los m á s elementales p r i n c i p i o s de l a 
ciencia p o l í t i c a . 
La representación por clases. 
E n presencia de ella, y de las consecuen-
cias y corolar ios del pa r lamenta r i smo en los 
d e m á s .pueblos, y o af i rmo f ren te á la repre -
s e n t a c i ó n de los pa r t i dos l a de las clases so-
ciales, estable y permanente. A s í h a l l a r í a n 
d igna r e p r e s e n t a c i ó n los intereses de la a g r i -
cultura-, l a i n d u s t r i a y el comercio, conjun-
tamente con los obreros que cooperan en esas 
manifestaciones de l a ac t iv idad humana ; los 
intereses intelectuales de Univers idades y de-
m á s entidades c ien t í f i cas y docentes; los mo-
rales y religiosos, representados p o r el sacer-
dote ; los de defensa, encomendados a l E j é r -
cito y l a M a r i n a ; los de l a ar is tocracia , que 
representa, no só lo á los p r iv i l eg i ados de l a 
sangre, sino á todas las superioridades so-
ciales. 
A s í , l a sociedad h a l l a r á r e p r e s e n t a c i ó n en 
el Par lamento . Q u i t a d á l a sociedad uno de 
esos elementos y l a m u t i l a r é i s . Qui tadle t o -
dos, y l a s u p r i m i r é i s . Qui tad le , en cambio, 
algunos pa r t idos , y se s e n t i r á a l i v i ada y a l i -
gerada. (Grandes aplausos.) 
Partidos circunstanciales. 
Y o no ataco en absoluto l a existencia de 
los pa r t idos . B i en e s t á que en presencia de 
una c u e s t i ó n re l ig iosa , admin i s t r a t i va , a r an -
celaria, de e n s e ñ a n z a , surgan dos ¡pa r t idos 
circunstanciales. L o que censuro es que l a 
existencia de los pa r t i dos d é l u g a r á dos ca-
t e g o r í a s sociales, cada una con u n pon t í f i ce 
la ico, obl igado á cambiar su p r o g r a m a cada 
tres meses, p a r a acomodarlo á las c i rcuns tan-
cias del momento . ( M u y bien. Aplausos . ) 
Estamos en presencia del fracaso de l a 
falsa democracia moderna. N u n c a gobie rnan 
los m á s ; gobierna, una m i n o r í a , y á veces de-
t r á s de ella se esconde un hombre solo. L a 
vo lun tad colectiva es, generalmente, m á s u n 
eco que una v o z ; es muchas veces como l a 
luna , ra ra vez como el sol. U n a de las p r i -
meras consecuencias de la gue r ra actual es l a 
rad ica l l i q u i d a c i ó n de l a falsa demoeraeia. 
¿os políticos y la guerra. 
Es de n o t a r que p a r a muchos p o l í t i c o s pa -
rece que no existe l a g u e r r a ; como si se des-
a r r o l l a r a en ot ro planeta , f o r m u l a n sus p r o -
gramas de p a r t i d o . Parece que t ienen en l a 
guer ra , ú n i c a m e n t e , noticias que eraviaran 
Agencias siderales^ a n á l o g a s á las d\e las 
Agencias que padecemos. (Grand-es risas.) 
A n t e los presentes acontecimientos, cuya 
m a g n i t u d no tiene ipar con los m á s grandes 
de l a H i s t o r i a , los filósofos menudos u t i l i z a n , 
á lo Carlos M a r x , un c r i t e r i o exclusivamente 
e c o n ó m i c o . 
V e n en el la l a lucha de intereses, de •mer-
cados, no advier ten m á s que l a lucha oomer-
cia l que a c a b a r á con l a r e v o l u c i ó n de las t a -
rifas. 
¡ P e q u e ñ a manera de ver las cosas! 
Causas de ias guerras. 
E n l a a n t i g ü e d a d l l egó un d í a en que el 
I m p e r i o persa d o m i n ó las d i n a s t í a s gastadas 
de A s i r i a . C o n t r a l a Atenas sensual se levan-
t ó la f é r r e a Espa r t a . Macedonia l l evó á 
Oriente los g é r m e n e s de l a c iv i l i zac ión . R o m a 
domina á Grecia, y sobre la u n i d a i a r t í s t i c a 
de l a p r i m e r a , se l e v a n t a r á l a u n i d a d j u r í d i c a 
de l a segunda. 
¡Se cree que todas estas dominaciones, le jos 
de responder á un p r i n c i p i o m o r a l responden 
á una r i v a l i d a d de pueblos ó una lucha de 
! intereses comercial . 
Pero, no. Nada i m p o r t a n las causas huma-
mas. Cuando en estos pueblos se r i z a n las o n -
das es porque hay una br i sa que sopla de l 
cielo. ( O v a c i ó n . ) 
L a g u e r r a presente es l a m á s vasta. Cada 
siglo, desdo L u t e r o , parece que tiene su gue-
r r a , y a s í la t ienen los siglos X V l , X V I I , 
X V I Í I , X I X y X X . L a actual gue r ra es l a 
m á s universa!. La n a p o l e ó n i c a no a l c a n z ó á 
los Estados de A m é r i o a . L a so l idar idad in te -
lectual presente hace que l a guer ra ac tual 
l legue á todas partes. Mueve todos los e s p í -
r i t u s y todos los intereses, aunque no mueva 
todos los brazos, y on todas partes repercu-
t i r á l a l i q u i d a c i ó n de l a presente guerra . . - Y 
es que el e s p í r i t u de Dios i l o t a sobre las aguas 
ensangrentadas. (Ovi ic ión prolongada. ) 
Las profecías de Mella. 
Pero /.es que la gue r ra l l egó de inqfroviso? 
P a m algunos varones insignes y avisados, s í ; 
p a r a otros que no Jo somos tan to , no. 
Y o v a t i c i n ó tres veces. 
(Lee p á r r a f o s del discurso que p r o n u n c i ó 
en e l Pa r l amento el d í a 3 1 de Enero de 1912 
p ro fe t i zando la gue r ra europea, como conse-
cuencia l ó g i c a de ta guer ra b a l k á n i c a . ) 
Entonces se me l l a m ó i luso , s o ñ a d o r y v i -
dente. 
U ñ a n d o v ino á E s p a ñ a M . P o i n c a r é , ¡pu-
b l i q u é un a r t í c u l o insist iendo en la p r o x i m i -
dad de la guerra . 
Y en 28 de M a y o de 1914 a n u n c i é los su-
cesos que se e s t á n desarrollando como m u y 
p r ó x irnos. 
(Lee los p á r r a f o s de estos discursos suyos, 
cinc son acogidos con una o v a c i ó n r u i d o s í -
sima.) 
D e s p u é s de leer p á r r a f o s de discursos que 
p r o n u n c i ó y de a r t í c u l o s que firmó, p ros igue : 
L a nube, po r fin, a s o m ó en nuestro h o r i -
zonte, p a r a estallar en el mes de Agos to . Y 
aun d e s p u é s del estal l ido, s e g u í a babiendo 
varones prudentes que a ú n negaban la exis-
tencia de l a guerra . 
Inglaterra frente á Alemania. 
I E n t r e q u i é n e s e s t á la guer ra planteada? 
H a y acerca de esto nn grave e r ro r . N o se 
dice s iempre con exac t i tud c u á l e s son los t é r -
minos verdaderos del problema. L a guerra no 
e s t á iplanteada ent re F ranc i a y A l e m a n i a . L a 
guerra es tá planteada entro Aleman ia é I n -
gla te r ra , 
S i Rusia p id ie ra la paz d e s p u é s de las vic-
to r ias alemana^, la g u e r r a c o n t i n u a r í a . 
S i F r a n c i a firmase 1» paz con A l e m a n i a , 
s e g u i r í a t a m b i é n la gueTra. 
S i F r a n c i a y Rus ia concertasen hacer l a 
paz, c o n t i n u a r í a asimismo. 
Pei'o si I n g l a t e r r a p i d m r a U pnx á A l e m a -
nia, ella, que es el banquero universal , ha-
b r í a te rminado l a guerra . 
'Kisto quiere decir que son t é r m i n o s absolu-
tamente falsos los de ser g e r m a n ó f i l o ó f r a n -
cófi lo. Y o no los he aceptado j a m á s . Ese era 
un p r o b l e m a que t u v o su aetuoJidad en 1870. 
H o y ya no existe. 
E n l a guerra actual no hay sino un e r r o r 
cometido p o r F r a n c i a y g o r B n l í a : el n o es-
t i m a r en su debido modo los verdaderos i n -
tereses de la raza l a t i na . I t a l i a , que siente 
ambiciones p o r el T r e n t i n o ; P t ane i a , que 
siendo amiga de I n g l a t e r r a , f o r t i f i c a D u n -
kerque y Calais—'precisamente los pun tos 
ipor donde m á s f á c i l m e n t e p o d r í a v e n i r u n 
ataque i n g l é s . 
Inglaterra enemiga de España. 
E n cuanto á nosotros, ¿ c o n t r a q u i é n ha-
b r í a m o s de combat i r sino con t r a el i n t ru so 
que sojuzga y enfeuda pa r t e de nuestro te-
r r i t o r i o que nos ha usurpado u n pedazo del 
suelo de iá Pa t r i a? ( O v a c i ó n de l i ran te y p r o -
l o n g a d í s i m a . ) 
L a p o s e s i ó n del m a r l a t ino es lo que d e b i ó 
mover los intereses la t inos . E l dominador á 
quien hay que rend i r , no es A l e m a n i a ; es I n -
gla ter ra . Esto ha sido el ¡ p u n t o fundamenta l 
en que su f r i e ron l a funesta e q u i v o c a c i ó n D e l -
cas sé , en F r a n c i a ; Balandra , en I t a l i a ; F r a n -
cia no busca sino l a r e i v i n d i e a c i ó n de dos 
provinc ias , que, d e s p u é s de todo , siempre fue-
r o n alemanas. I t a l i a quiere u n engrandeci-
miento de su t e r r i t o r i o p o r l a par te N o r t e , 
o lv idando l a par te S u r y los mares que ba-
ñ a n todas sus costas. 
Nuestra actitud. 
A h o r a b i e n : nosotros, 6 q u é ac t i t ud debe-
mos adop ta r en presencia de esta guer ra? 
Examinemos tres puntos , fo rmulemos tres 
p regun tas : 
¿ D e b e m o s conservar una absoluta n e u t r a l i -
¿ I n c l i n a r n o s en f a v o r de Alemania*? 
¿ E n p r o de los aliados? 
Prescindiendo del jrasado y del f u t u r o , ate-
n i é n d o m e a l momento presente, lo que y o af i r -
mo es que es una necesidad nacional e l man ten i -
'mieaito de la n eu t r a l i dad m á s absoluta. ( G r a n 
ovación^) 
Dos clases de neutralidad. 
H a y dos clases de neu t raJ idad : l a del Es -
tado y l a de l a N a c i ó n . Respecto a l p r i m e r o , 
se i m p o n e una estr icta n e u t r a l i d a d ; no a s í 
en cuanto á l a segunda;, porque nuestros pen-
samientos y nuestros afectéis ind iv idua les no 
pueden permanecer indiferentes ante los in-
tereses vi ta les y permanentes de E s p a ñ a . 
La n eu t r a l i dad del Gobierno, en cambio, ha 
de permanecer l i b r e de todo sent imiento de 
s i m p a t í a . 
Y o no pnde r e p r i m i r una sonrisa cuando l e í 
que D . M e l q u í a d e s A i v a r e z aconsejaba, al Go-
bierno una neu t r a l i dad inf luenciada p o r e l 
afecto á los aliados. Eso es una n e u t r a l i -
dad . . . s in neu t ra l idad . Es, cuando se haga l a 
l i q u i d a c i ó n de l a guer ra , vernos colocados en 
s i t u a c i ó n de sopor ta r dos mismos inconve-
nientes de los beligerantes, s i n gozar de n i n -
guna de sus ventajas. 
S i queda derrotado el bando hacia el que 
el Es tado e s p a ñ o l d i r i g i ó sus s i m p a t í a s , su-
f r i r í a m o s l a hos t i l idad del t r i u n f a d o r . S i a l 
con t r a r i o , al vencedor nos d i r í a : ¿ P o r qué te 
•limitaste á una mera s i m p a t í a y no nos a y u -
daste con el esfuerzo y el sacrificio? Y s i 
c o n t e s t á r a m o s : Porque no pudimos , nos res-
p o n d e r í a n : S e ñ a l es de impotenc ia esa excu-
sa; sufre , pues, el dominio de l poderoso. 
Pero la neu t ra l idad nacional es absurda. 
I n d i c a r í a f a l t a de ideales nacionales en el 
orden i n t e r n a c i o n a l ; ó lo que es lo m i s m o : 
n e g a c i ó n de nuestra personal idad in te rnac io-
na l . 
Es forzoso, antes de la l i q u i d a c i ó n del con-
flicto europeo, la a f i r m a c i ó n de nuestros idead-
les internacionales, que s e r á n como constela-
ciones qne a lumbren á E s p a ñ a en su camino, 
insp i rados en el c r i t e r i o g e o g r á f i c o , en e l de 
l a a u t o n o m í a g e o g r á f i c a . 
Todo Estado ha de gozar de plena autono-
mía en su t e r r i t o r i o . Sojuzgado, en todo ó en 
par te , p o r o t ro Estado, no p o d r á sor sino 
feudo ó colonia. 
La afrenta de Gibraltar. 
Perfectamente s e ñ a l a d o s e s t á n los l í m i t e s 
geográ f i cos de E s p a ñ a . ¿ H a y a l g ú n Es tado 
que en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l ejerza s o b e r a n í a ? 
¿ H a y a l g ú n pedazo del suelo nacional some-
t ido á un Poder ex t ran je ro? A la memor ia 
de todos acude un nombre . . . B i en d e c í a el 
conde de F lo r idab l anca que G i b r a l t a r era una 
espina clavada en el c o r a z ó n de E s p a ñ a . 
Y no es sólo G i b r a l t a r . Y o he denuncia-
do en el Par lamento , provocando, no la nega-
t i v a de cierto embajador i ng l é s , sino su ex-
t r a ñ e z a ante m i conocimiento del hecho, que 
i / . rglaterra d e c l a r ó nue c o n s i d e r a r í a cosus 
be l l i que E s p a ñ a emplazara una ba te r í a , en 
to rno de Gibraltar-, en una c i rcunferencia de 
.13 k i l ó m e t r o s , que tuv ie ra p o r centro el Cas-
t i l l o del M o r r o , 
Todo esa t e r r i t o r i o e s t á sojuzgado, enfeu-
dado p o r I n g l a t e r r a , que no nos permi te ar-
t i l l a r S ie r ra Carbonera, San G a r c í a , S i e r r a 
Areas , San Roque^ P u n t a Carnero y Los 
Ada l ides . 
(Contra este p r o p ó s i t o de I n g l a t e r r a se l i an 
estrellado las gestiones d i p l o m á t i c a s en seis 
ocasiones. 
Antes de l Tra tado de Ut r ech t , I n g l a t e r r a 
r e c h a z ó dos veces proposieiones, por las que 
tuv i e r a que desprenderse de l a llave del Es-
trecho. 
M á s tarde, con ocas ión de l a gue r ra de 
I t a l i a , quiso l levarse á efecto esta idea en 
l a paz de Ut rech t , no c o n s i g u i é n d o s e , y en 
t iempos de Fernando V I se nos o f r e c i ó l a 
r e c u p e r a c i ó n de G i b r a l t a r á cambio de l a ce-
sión do o t ro pedazo de t e r r i t o r i o , f ó r m u l a 
que no pudo ser aceptada. 
L o que i n t e n t ó Godoy sólo f u é un p r e l i -
m i n a r . 
G i b r a l t a r no necesita ser reconquistada. So-
lamente con colocar unas cuantas b a t e r í a s , G i -
b r a l t a r ¿n i ra r ía no m á s que unas horas. L o 
que ocurre es que I n g l a t e r r a uo nos de ja f o r -
t i f i ca r el P e ñ ó n . 
Y e n t i é n d a s e que no se t r a t a sólo de la 
iplaza de G i b r a l t a r , sino de l a s o b e r a n í a de 
E s p a ñ a sobro el Estrecho, 
I n g l a t e r r a y F ranc i a , a d e m á s , nos p r o h i -
ben fo r t i f i c a r las costas de Marruecos com-
prendidas en nuestra zona. 
¡'t eta es l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , y yo q u i -
siera conocer, e l c r i t e r i o do los (pie ap lauden 
el i r r e í e n t i s m o i t a l i ano y á l a vez condenan 
el nuestro. (Gran o v a c i ó n . ) 
Estos admiten l a a s p i r a c i ó n de I t a l i a á do-
m i n a r en el A d r i á t i c o y no reconocen la nues-
tra á l a dómimuMÓn en el Estrecho, donde 
e s t á escrito nuestro Derecho in te rnac iona l . 
E l Estrecho de G i b r a l t a r es el pun to cen-
t r a l del planeta, une cua t ro continentes y 
no parece sino que Dios le ha dado estei s i -
t u a c i ó n geog rá l i ca para e n s e ñ a r á nuestros 
p o l í t i c o s , p o n i é n d o l o ante sus ojos ciegos, 
(firanches aplausos.) 
^Gibraltar es el punto c en t r a l del planetas 
D i o s nos d i ó l a l l a v e ; y las olas, a l b a t i r 
con t r a las fieras moles de las rocas parece 
como que nos d i c e n : a h í t e n é i s l a p u e r t a del 
M e d i t e r r á n e o , ( O v a c i ó n del i rante . ) 
Suponed p o r u n momento que dominamos 
en las dos costas del Estrecho, I n g l a t e r r a 
entonces e s t a r í a her ida en e l c o r a z ó n , y nos-
otros t e n d r í a m o s nuestra s o b e r a n í a p lena y 
p o d r í a m o s i m p o n e r el Derecho in te rnac iona l , 
Y entonces t a m b i é n e s t a r í a m o s facul tados 
p a r a d i r i g i r n o s á los Estados americanos, 
que se a g r u p a r í a n s in duda alrededor de 
nues t ra bandera. (Grandes aplausos.) 
Lecciones de la Historia. 
¿Quién ha negado, q u i é n ha desconocido 
los tres ideales de E s p a ñ a ? ¿Quién? Pre-
g u n t á d s e l o á l a H i s t o r i a , y el la, de acuerdo 
con l a G e o g r a f í a , os c o n t e s t a r á que I n g l a -
t e r r a . ( G r a n d í s i m o s aplausos que se p r o l o n -
gan la rgo ra to . ) 
La a u t o n o m í a g e o g r á f i c a exigo nuestra do-
m i n a c i ó n en el Es t recho y la f e d e r a c i ó n con 
P o r t u g a l . 
Observad s iempre c ó m o es la G e o g r a f í a l a 
que impone á I n g l a t e r r a determinada p o l í t i -
ca. I n g l a t e r r a procede s iempre en presen-
cia de un verdadero sorites geog rá f i co . No es 
grande, n i p o r su p o b l a c i ó n n i p o r sus p r o -
ducciones. P a r a crecer ha do domina r el M e -
d i t e r r á n e o y el Estrecho y Ja P e n í n s u l a I b é -
r i ca , p a r a l o cual ha de d i v i d i r á é s t a , so-
j uzgando á P o r t u g a l y (haciendo un feudo 
de nuestro G i b r a l t a r . 
La d o m i n a c i ó n de I n g l a t e r r a sobre P o r t u -
ga l e s t á demostrada en toda l a H i s t o r i a , in-
cluso con facsimiles de decwments, del s i -
glo X I V , y a l recordar p á g i n a s como l a que 
s i g u i ó á la de r ro ta de A l f u b a r r o t a , y á l a 
muer te de D o n S e b a s t i á n y á l a s u b l e v a c i ó n 
de los Bragauza en el sijgiu X V I í U y en l a 
guer ra de los t r e i n t a a ñ o s . 
I n g l a t e r r a ( « t u v o s iempre con t r a nosotros. 
E n t r e rail y •rail hechos qne a s í lo corrobo-
r a n , es de recordar i a famosa ba ta l la en que 
quedaron sobre ol campo, dando su v i d a en 
aras de la P a t r i a , 105 t í t u l o s de Cas t i l la , 
que, unidos á otras fuerzas, l uoha ro í i p o r 
conservar la i n t e g r i d a d de l t e r r i t o r i o f r en te 
á u n E j é r c i t o de 17.000 hombres, de los cua-
les 11,000 eran ingleses, y que á pesar de su 
super io r idad , no l o g r a r o n hacer pe rde r á los 
nuestros un pa lmo de te r reno . 
T o d a la Casa de A u s t r i a l u c h ó con t r a I n -
g la te r ra , con t ra é s t a e n v i ó F e l i p e I I su f a -
mora armada Invenc ib le . Y l a Casa de B o r -
b ó n , a l firmar el l l amado p a c i ó de f a m i l i a . 
f u n d ó és t e en e l odio & I n g l a t e r r a . 
N a p o l e ó n , s iguiendo las ru tas que le m a r -
caban los consejos de T a y l l e r a n d , p r o v o c ó á 
E s p a ñ a , y entonces f u é cuando ú n i c a m e n t e 
buscamos el apoyo de I n g l a t e r r a , y entonces 
esta n a c i ó n nos a y u d ó duran te la Gue r r a de l a 
Independencia . ¿ A q u é costa? I m p i d i é n d o n o s 
f o r t i f i c a r puntos e s p a ñ o l e s que á e l l a no con-
viene que f o r t i f i q u e n , porque teme que nos 
aprovechemos de tales venta jas . 
Con t ra nosotros se a c t ú a t a m b i é n por I n -
g l a t e r r a en América, con l a c r e a c i ó n de l a 
log ia M i r a n d a , cuyo Cent ro e s t á en Londres , 
y que t iene ejisas filiales en M a d r i d y en C á -
diz , l og ia en l a oual se exige como uuo de 
los p r inc ipa les requis i tos ©1 j u r a r odio á Es -
p a ñ a . 
E n el Congreso de V i e n a , se nos q m t ó la 
plaza de Olivenza, colocada en l a cuerda del 
arco que const i tuye la f r o n t e r a en esa pa r t e 
del mapa . La ces ión de la p laza no p r o s p e r ó , 
merced á l a tenacidad de nuestros Gobiernos, 
que l o i m p i d i ó . 
E n el siglo X V I I concertamos con I n g l a -
t e r r a el mu tuo derecho de v i s i t a de buques. 
Pero ¡ j ú z g u e s e de q u é lado e s t a r í a l a enor-
me ventaja , dada l a d e s p r o p o r c i ó n evidente 
entre el n ú m e r o de los barcos de I n g l a t e r r a 
y los nuestros! 
Y d e s p u é s , coincidiendo con l a c r í t i c a s i tua -
c i ó n nuestra, f u é á I n g l a t e r r a á qu ien se le 
o c u r r i ó reolamarnos una deuda de cuarenta 
mil lones . 
Cuando las guerras coloniales, los Gobie t -
nos Imper ia les quis ieron ponerse á nuestro 
lado. No lo h ic ieron . Lo i m p i d i ó el veto in-
glés.^ 
A ú n hay m á s . E n u n l i b r o de u n a u t o r i n -
g l é s se r e la ta l o ocu r r i do en aguas de R í o 
Jane i ro cuando se j u n t a r o n en ellas las es-
cuadras e s p a ñ o l a , americana y alemana. 
A l a lmi ran te de é s t a a c u d i ó l e l a idea de 
proteger á l a e s p a ñ o l a , y c o n s u l t ó con el 
i n g l é s c u á l s e r í a su a c t i t u d en t a l caso. E l 
a lmi r an t e i n g l é s no c o n t o s t ó , sino con eva-
sivas; pero f u é elocuente su ac t i tud de colo-
car todos sus navios en l í n e a de combate, j u n -
to á la escuadra americana, como protegiendo 
á é s t a de los fuegos alemanes. 
Y ahora p r e g u n t o : ¿ P a r t i e n d o de un sano 
c r i t e r i o g e o g r á f i c o - h i s t ó r i c o , podemos ser 
aliados de F r a n c i a 6 I n g l a t e r r a T 
Elogio de Francia, 
Nadie h a b r á v is to en una sola de mis pa-
labras l a m á s m í n i m a ofensa á F r a n c i a . D i s -
c repa mucho de nosotros, peae al l a t in i smo de 
que t an to se habla. E n t r e nosotros y los f r a n -
ceses del Centro y del N o r t e no hay n i n g u n a 
correspondencia e s p i r i t u a l . Y o sé l a grandeza 
de F ranc ia ; he dicho en o t r a ocas ión que es 
l a A d u a n a del e s p í r i t u humano, y que ha de 
i m p o n e r su sello á cuantas ideas alcancen e l 
t r i u n f o . Yo tengo h o n d í s i m a a d m i r a c i ó n p o r 
aquellas egregias v í c t i m a s do l j acob in i smo 
f r a n c é s , que expil lsadas de sus hogares, o l v i -
d a r o n todos sus agravios al sonar l a ho ra 
t r á g i c a p a r a su P a t r i a , p o r aquellos sacerdo-
tes quo al l l egar de l le jano Oriente no p re -
g u n t a r o n q u i é n e s Ibs mandaba y d i r i g í a , m i -
raban sólo la flamante bandera nacional , y 
s e p u l t á r o n s e en las t r incheras , horadando e l 
suelo f r a n c é s , r e g á n d o l o con su sangre, como 
si quisieran llegar con ella á h , «utra-ña dSe 
la tierra patria, ansiosos de llevar feeundft̂  
mente savia á las raíces hondas de la vieja 
Francia. (Estruendosa o v a c i ó n . ) 
Hasta tengo fe en el triunfo moral d© 
Francia; porque creo que cuando salga de lia 
terrible prueba de la catástrofe aofcual, ce-
rrará un paréntesis de jacobinismo y enla-
z a r á los rotos eslabones de su gloriosa vista 
tradicional. 
Con Francia hemos sostenido luchas ac*a« 
dentales. Podríamos llegar incluso á «na aliaa» 
za con ella. Con Inglaterra, no. 
No niego la, grandeza del Imperio brifSr» 
nieo; pero al juzgar sus relaciones interna-
cionales, mi ética camina por otra la palabra 
"adímiración". 
El rival de Inglaterra. 
iPero cuando Inglaterra, recorriendo eo» 
vista de águila BUS inmensos dominios, mira^ 
en América el extenso Canadá y las islasf 
Bermudas; y contempla en Oceanía iaíaa SÍK 
yas que son continentes; y en Africa, sm* 
iposesiones del S u r ; y en el Mediterráneo w \ 
ondear su bandera en Chipre y Malta, Ale-
jandría y Gibraltar; y asienta sus pies de co-
loso sobre Irlanda tiranizada y Escocia sonwH 
tida, envanecida por el humo de PUS fábrica»^ 
que es como incienso que á sí misma se ofrea î 
da, cubierta como castillo ingente en cuyo íoaw 
cabe el Océano, y desde cuyas almenas vé m 
red inmensa de sus navios ciñendo y opri-
miendo al mundo, como bandada de aves ma-i 
riñas dispuestas á tender sü vuelo hacia (M 
m á s lejano c o n f í n , no advierte qne unos ex»̂  
traños moradores del mar, creación del genie»; 
y del heroísmo, surgen entre las olas y atacann 
y quebrantan su poderío; y cuando en un! 
grito ne espanto alza los ojos al cielo, ve stu>i 
car el espacio á los audaces Zeppclines, qn** 
arrogantes se extienden sobre su suelo come ; 
las alas triunfadoras de Qermania. ( t i U W & é i ' i 
sa ovac ión . ) 
(Continua en la página 4). 
E l F a t r o n a t o Social de Buenas l í e c t a r a » 
ofrece & los jectorea de nuestro p e r i ó d i c o 1<J. 
que nunca se c o n c e d i ó a l p ú b l i c o : ei m e d í » 
de f o r m a r g r a t u i t a m e n t e una selecta y n u -
merosa Bib l io teca . 
R e l a c i ó n de las obras de rega lo y p u b l i c a * 
ciones que c o n s t i t u y e n esta ven ta josa 
o f e r t a : 
Ciada a ñ o r e m i t i r á G R A T U I T A M E N T E 1» 
obras , y en el a c t u a l las s igu ien tes : 
E l A l c a l d e de Za lamea ( d r a m a ) , por Cald** 
r ó n de la Barca . 
]La Perfecta Casada, po r P r . L u i s de l i é ó n . 
L a Es t re l l a de Sevil la ( d r a m a ) , p o r L o p e d*? 
Vega. 
L a G i t a n i l l a (novela e j e m p l a r ) , po r M i g u e l 
de Cervantes Saavedra. 
E l s í de las n i ñ a s , comed ia en prosa, por M e * 
r a t í n . 
R o i u a n u ü i ' o g^np-ml «Hf-ogiiift. 
L a Sagrada P a s i ó n , por F r . L u i s de Graaada* 
L a G o l o n d r i n a (nove la p r e m i a d a ) , po r M*» 
a é n d e í : Pelayo. 
Cartas del F i l ó s o f o R a n c i o (Pad re Alvm» 
r a d o ) . 
JJH ve rdad s o s p e c h ó l e ( c o m e d i a ) » po r Alss*» 
cón. 
E l I d i l i o de Rob leda (nove la p r e m i a d a ) , poR 
Menfindez Pelayo. 
Cssentos de P A T R I A , por var ios autores, ea* 
tro ellos M o n é n d e z Pelayo. R o d r í g u e z M a « 
r ín , Ocantos, Concha Espina , etc. 
Para tener derecho á este e n v í o s r a t u l t » 
es c o n d i c i ó n Indispensable suscribirse á 
r e c i b i r á n mensua l -
mente cuantos se» 
suscriban las publ icaciones y n ú m e r o é» 
ejemplares que siguen: 
U n e jemplar mensua l de L a B u e n a P^ea-
sa y E l B u e n L i b r o . 
Diez e jemplares mensuales de L » Cultacrar 
ropiUar* 
Diez í d e m id . de P a n y Cateetsnio. 
Cinco í d e m i d . de F ra i l e s y Monjas . 
Debemos a d v e r t i r quo po r poco m á s do om 
c é n t i m o d i a r i o ea impos ib le conseguir 
lectura . 
B O L E T I N D E S Ü S C R I P C I O I f 
C ó r t e s e este B o l e t í n y r e m í t a s e f i rmado y 
franqueado como c a r t a á las oficinas dfel 
P a t r o n a t o Ue Buenas Lecturas , Bai lé i s . 
35, a i a d r i d . 
Don „ . „ 
de p r o f e s i ó n d o m i c i -
l iado en pro-
vincia de „ c a . 
lio •-, , , n ú r a 
se suscribo a los p e r i ó d i c o s m á s e c o n ó m l -
CÜS de E s p a ñ a y desea ree ib i r las doce 
obras que para l a f u n d a c i ó n de una B t -
bl iotcca g r a t u i t a ofrece el P a t r o n a t o S«N 
c la l de Buenas Lec turas . Sólo queda o b i l -
g-ado á satisfacer ptas. 6,60, precio de sus-
c r i p c i ó n a los p e r í ó d l c o p , 
Firii)», 
p r e f e r i d a p o r c u a a t m m « s a o c e n . 
Jus chocolates y c a f é s son los m á s p r e -
fe r idos por todos . Oos tanma Ange les . 15-
L A V A D O ABSOLUTO 
D E L A S VÍAS URINARIAS 
( 3 A I N T A I M D E I R ) 
Aguas clorurado-sódicas, bicarbonatadas, bromuradas, 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas. 
T E M P E R A T U R A D E 35° A 37° BAÑO!3 I>E AOUA COREIfíNTB 
Instalación completa, duchas de todas clases y temperaturas, pulvemación, irrí. 
gaciones vaginales é intestioales, inhalación directa de ázoe radiactivo, gran sala 
de inhalación de gases y agua pulverizada, formando una atmósfera eminente-
mente sedante y resolutiva. Estas aguas curan ó alivian el artritismo, remnatis-' 
mo en todas sus formas, gota, neuralgias, especiaLmente la ciática, eardiopatías, 
catarros bronquiales y tendencia á contraíalos, faringitis y laringitis reumáti-
cas, etc. 
Telégrafo, teléfono, sesiones cinematográficas y conciertos diarios, 
l & t a c i ó n de s u nombre, á 70 m e t r o s del h o t e l . T o d o s los trenes paran en Caldiw, 
H O T E L CON TODOS L O S ADELANTOS MODERNOS 
Martes 1 de Junio de 1915. 
c r ^ m 
E L D E B A T E MADRID. Año 
Se granate Inglaterra. Yo creo que s i se 
hmide p o l í t i c a m e n t e en la H i s t o r i a , su hun-
dunieiito sería i g u a l que el de sus acorazados 
|.<ÉD el mar, y que todo se j a i n t a r í a y se aglo-
saeraría para ev i t a r que pud ie r a r e su rg i r de 
fiuawo. 
Pero Inglaterra, reconociendo que es g r a n -
de, ha sojuzgado á m i P a t r i a , L a deshecho 
BU Historia; por eso no soy anglof i lo . ( E n o r -
me ovac ión . ) 
«Usando una v í c t i m a no se revuelve force-
j^atooo, de t fend iéndose , con t ra su t i r ano , y 
« c cambio besa su p l a ñ í a dominadora , b ien 
' m puede decir que allí ha muer to un cuerpo, 
y <pte¡ á su muer te precedió l a muer te de un 
feoDoc {At ronadores aplausos y gr i tos de : 
j ^ R c r t EgpañaJ) 
Í5L -Alemania hiciese cansa c o m ú n con I n -
^ ¡ t ^ - r ^ y estuviese á sn lado, y o s e r í a ene-
as igü de AJemania {Ap lausos ) , y si de I n -
g o t e r z a se separase ITrancia, y o s e r í a amigo 
; i m esta nación {Más aplausos), porque yo 
• « iero , ante todo, el i n t e r é s de m i P a t r i a , de 
| Kspaña, p o r q u é y o q u i e r o que E s p a ñ a tenga 
| íntegramente la s o b e r a n í a sobre su t e r r i t o -
¡ l ó a , ( O v a c i ó n . ) 
Resurgir de Prusia. 
Hace u n elogio c a l u r o s í s i m o del esforzado 
e s p í r i t u de Prus ia , que á t r a v é s de sus gue-
, r r a s desde el s iglo X V I supo recobrar el p re -
i dominio sobre l a raza g e r m á n i c a mediante u n 
1 trabajo paciente, cont inuado y p a t r i ó t i c o . 
E s t a • noble labor f u é l a real izada p o r el 
l flaraado impe r i a l i smo a l e m á n , que no con-
quivStó t e r r i t o r i o s p o r l a fuerza de las armas 
i cuando los naeesito, sino que p r e f i r i ó com-
prarlos, p a g á n d o l o s . Y c o n t i n u ó A l e m a n i a 
t r aba j ando s in descanso, y cuando l l egó l a 
ackial, gue r ra pudo a f r o n t a r l a potente , p u j a n -
i t e , vigorosa. 
No ha rodado p o r e l mundo una m á q u i n a 
i qne pueda compe t i r con l a m á q u i n a m i l i t a r 
i alemana, s iempre ei; p r i m e r a l í n e a , l o mismo 
i en e l ataque que en la defensa, y que hoy 
tiene siete miJlones de hombres sobre las ar-
mas, á m á s del m i l l ó n que reservaba, p o r q u e 
i t e n í a descontado el desprendimiento de I t a -
, l i a . (Grandes risas.) 
Pues con ser t a n admirab le esta m á q u i n a , 
no es nada comparada con l a f á b r i c a en que 
se c o n s t r u y ó , que es e l pueblo, n i con el m o -
tor, que es el e s p í r i t u a l e m á n , n i con la me-
dida de este e s p í r i t u , representado en e l g r a n 
JEknperador de l I m p e r i o g e r m á n i c o . (Grandes 
splausos.) 
El Kaiser. 
Tjn p á r r a f o s de insuperable belleza, que 
se hace impos ib le resumir , hace u n elogio ca-
l u r o s í s i m o de GniHermo I I , t razando v i g o r o -
samente su figura. 
Yo saludo al g r a n E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I 
como testamentar io de F e l i p e 11 y do N a p o -
león ( O v a c i ó n de l i r an te ) , porque c u m p l i r á 
cont ra l a Gran B r e t a ñ a los designios de l a 
raza l a t i na . 
( E l p ú b l i c o , puesto en p i e , rep i te l a ova-
c ión , que se hace m á s calurosa. Duran te l a rgo 
ra to se p r o l o n g a n los aplausos, á los que se 
mezclan e s t e n t ó r e o s v ivas á A l e m a n i a y á 
E s p a ñ a ) 
Federación ibérica. 
N o basta tener el d o m i n i o d o l Estreelio. E s 
necesario l l egar á l a u n i l i c a c i ó n do l a Pen-
í n s u l a . 
¿ C ó m o ? ¿ P o r med io de l a conquista? ¿ P o r 
a b s o r c i ó n ? N o . H a de ser p o r f e d e r a c i ó n . 
E n teniendo l a d o m i n a c i ó n dol Estrecho, 
no h a b r á p o r q u é sostener en la P e n í n s u l a 
una d n u l i d a d de p o l í t i c a s . N o se p o d r í a ad -
m i t i r que una p o l í t i c a ex t r an jn r a compar t i e r a 
con l a e s p a ñ o l a l a d i r e c c i ó n de los destino.» de 
la P e n í n s u l a . 
Y esto p o d r í a hacerse bajo l a f o r m a de 
M o n a r q u í a ó b a j o l a f o r m a de I m p e r i o , i n -
dis t in tamente . 
N o hay que pe rde r de v i s t a que l a raza 
e s p a ñ o l a y l a por tuguesa son, en rea l idad, 
una misma. P o r eso hay que i r á l a fede-
r a c i ó n , incluso p a r a i m p e d i r esas revolucio-
nes de l a n a c i ó n de a l lado, que parecen revo-
luciones c i n e m a t o g r á f i c a s ó motines z o o t ó g i -
cos. 
Y a en e l s iglo X V I I , F e l i p e TlTi r e l a c i o n ó s e 
í n t i m a m e n t e con Porfcuigal, haciendo f o r m a r 
entre sus criados, cortesanos, amigos, e t c é t e r a , 
e t c é t e r a , á u n g r a n n ú m e r o do portugueses, y 
él mismo e s t a b l e c i ó su Cor te en P o r t u g a l , 
donde p e r m a n e c i ó cerca de tres a ñ o s . 
E n c o r r o b o r a c i ó n de esta ident idad luso-
e s p a ñ o l a , e l S r . V á z q u e z de M e l l a lee algunos 
textos de los escritores Saavedra F a j a r d o y 
Ol ive i ra M a r t í n . 
E n l a o p o s i c i ó n de I n g l a t e r r a á A l e m a n i a , 
¿ á q u é pa r t e deben inc l inarse nuestras s i m -
p a t í a s ? 
Amistad con Alemania. 
Desde luego, hay qne reconocer que tene-
mos intereses concordantes con Aleman ia , y 
opuestos con I n g l a t e r r a , A s í , pues, nos con-
viene, p a r a l a hora de l a l i q u i d a c i ó n do l a 
guer ra ac tua l , mantener nuestras s i m p a t í a s 
p o r A l e m a n i a , s iqu ie ra teniendo presente el 
apotegma o r i e n t a l : "¡Son amiigos tuyos los 
que sean enemigos de t u adversar io" . 
A l e m a n i a es, ante todo, una n a c i ó n c o n t i -
nenta l . 'Cuando l a gue r ra te rmine , a c e n t u a r á 
sus caracteres de potencia m a r í t i m a , y necesi-
t a r á un p u n t o de a p o y o en e l M e d i t e r r á n e o : 
l a amis tad de una n a c i ó n fuer te . N o s e r v i r á n 
á este fin F r a n c i a , I t a l i a n i Grecia, y nece-
s i t a r á de E s p a ñ a . D e a h í , l a concordia de los 
intereses e s p a ñ o l e s y germanos. 
P o r eso me d e c í a una persona r e c i é n l lega-
da de B e r l í n , qne puede a í i n n a r s e que actual-
mente en A l e m a n i a , d e s p u é s de l K a i s e r , es 
nuestro embajador Ja p r i m e r a a u t o r i d a d ; y 
Ja nac iona l idad e s p a ñ o l a es un salvoconducto 
para recor rer l ibremente toda A l e m a n i a , (Cor 
lurosos aplaiisos.) 
N o son estas afirmaciones exclusivamente 
m í a s : lo mismo op inaban los i lus t res genera-
les L ó p e z D o m í n g u e z y Po lav ie j a . (Lee él 
-orador elocuentes textos de tuno y otro . ) 
Nos vemos ante u n d i l e m a : I n g l a t e r r a . ó 
A l e m a n i a . 
I n g l a t e r r a nos quiere déb i l e s y opr imidos . 
A l e m a n i a nos necesita poderosos y nos exige 
ser hombres. ( O v a c i ó n . ) 
(Si t e rminada l a guerra, so celebra e l Congre-
so de la. Paz ó se concier tan paces parc ia-
les. E s p a ñ a ha de l legar á, eso momento con l a 
plena a f i r m a c i ó n de sus ideales, que de a q u í 
á entonces debe logni rsc . « 
Hemos de conseguir nuestra u n i d a d m á s 
a l l á do las f ronteras . Y a que e s t á n ro tas t a n -
tas unidades in te r iores , que consen-emos esa, 
t a n necesaria; que venga á cons t i t u i r u n a re -
g i ó n serena, que á todos nos j u n t e y nos 
aprie te , s i n luchas y s i n enconos. 
Tres ideales. 
U n t r i p l e l e m a — s o b e r a n í a en e l Est recho 
de G ib ra l t a r , f e d e r a c i ó n i b é r i c a , u n i ó n e s p i r i -
t u a l con l a A m é r i c a e s p a ñ o l a — m a r q u é e l l u -
gar donde los odios t e r m i n a n y los amores 
comienzan. Hab lemos t a m b i é n nosotros de l a 
E s p a ñ a i r reden ta , y s i nos l laman i m p e r i a l i s -
tas, ¡ n o i m p o r t a ! , que imper ia l i s tas fueron 
las m á s grandes figuras de nuestra H i s t o r i a . 
Cuando hagamos la fe U r ;i . . ión i b é r i c a con 
plena u n i d a d i n t e m a c i o n ü ! . podremos d i r i g i r -
nos á los americanos y decir les: Es ta es l a 
n a c i ó n que hasta vosotros l levó Jas luces de 
l a c iv i l i z ac ión europea, l a que i n s t i t u y ó con 
A l v a r o C á r d e n a s el M u n i c i p i o , l a que os d i ó 
sus Cortes, su Gobierno representa t ivo, e l 
tesoro de sus t radiciones , y amasada con su 
sangre os d i ó una v ida nueva. N o v e á i s en l a 
E s p a ñ a de ahora l a n a c i ó n envilecida y ago-
tada. Somos l a misma, n a c i ó n de los g lor iosos 
conquistadores, de los misioneros insignes, 
que a l toca r con sus Cruc i f i jos vuestras cor-
di l leras , los a r r a n c ó , como de a r p a egregia, 
el m á s sonoro acorde qne v i b r ó en los á m b i t o s 
del Universo . {Entus ias ta o v a c i ó n ^ 
Poesía y prosa. 
S i me d e c í s que es s o ñ a r el acar ic ia r tales 
ideales, os r e s p o n d e r é que este s u e ñ o lo es-
t á n real izando todos los pueblos de l a t i e r r a . 
E l pangermanismo y e l panhclenismo no s ig -
nifican o t r a cosa que e l p r edomin io de l a 
raza sobre el t e r r i t o r i o . 
Todos los p a í s e s buscan su a u t o n o m í a geo-
g r á f i c a ; ¿ y s e r á lo que y o pretendo i lu s io -
nismo, u t o p í a , s u e ñ o r o m á n t i c o ? 
C o n tantos hombres equi l ibrados, con t a n -
tos varones e c u á n i m e s e s t á E s p a ñ a como e s t á . 
Y y o y a estoy siendo incompa t ib le con estos 
e c u á n i m e s y equi l ibrados , porque desequi l ibr io 
son hasta l a sant idad y el genio. 
Estos hombres p r á c t i c o s d i r á n qne l o que 
y o quiero es p u r a p o e s í a , pe ro y o prefiero 
esta p o e s í a á su p r á c t i c a y á su prosa. Po r -
que s i l a prosa y la p r á c t i c a e s t á n en l a po-
l í t i c a cac iqu i l , mald i tas sean cien veces, y m i l 
veces bend i t a l a p o e s í a . ( O v a c i ó n . ) 
Y o qu ie ro v i v i r en l a r e g i ó n de l a p o e s í a ; 
yo siento ansias de sumirme en el m a r del 
e s p í r i t u nac iona l . ( O v a c i ó n r u i d o s í s i m a . ) 
P o r eso deseo, v i v i r en una a t m ó s f e r a dis-
t i n t a do l a que actualmente se respi ra . 
• ¡ i C u á n t a s veces apar to hastiado la v i s t a del 
hoy pa ra evocar l a H i s t o r i a ! V e o entonces 
los hi los de sangre que manan de l a Recon-
quis ta , y veo los concejos, las b e h e t r í a s ; y 
admi ro á los s e ñ o r e s , á los cruzados, á los 
infanzones escribiendo los romanceros, los 
matges, los fueros; y pasan ante m i v is ta las 
figuras gigantescas de C o l ó n , de Magal lanes , 
de Carlos V , de Cisneros, de F e l i p e I I , de 
D o n Juan de A u s t r i a : y siento v e h e m e n t í s i -
mos deseos de ser soldado en los tercios del 
G r a n Duque de A l b a y de A l e j a n d r o F a r -
nesio; y me parece o i r l a l i r a de L o p e de 
V e g a y de C a l d e r ó n ; y rae e x t a s í o con l a 
prosa de l maneo de Lepan te , de M i g u e l de 
Cervantes ; y admi ro las grandes figuras de 
aquellos d i p l o m á t i c o s que se l l a m a r o n Que-
vedo y Saavedra ; y me siento abrasado 
p o r el calor de las l lamas m í s t i c a s de Santa 
Teresa de J e s ú s y de San J u a n de l a C r u z ; 
y quiero embelesarme contemplando la c a í d a 
de F landes á t r a v é s de l cuadro de las lanzas 
de V e l á z q u e z . 
Y cuando se desvanece el é x t a s i s y vuelvo 
á l a rea l idad del presente, d i g o : ¡ q u é i m -
¡ p o r t a ! C o n s e r v a r é el fuego en l a p a l a b r a y 
en el c o r a z ó n p a r a prender lo en los corazo-
nes y en las palabras de mis hermanos. 
•, Las ú l t i m a s frases de este p á r r a f o apenas 
pueden percibi rse , aliogadas p o r los aplausos 
del i rantes del aud i to r i o . 
I;;is damas agi tan sus p a ñ u e l o s , y los hom-
bres, puestos en pie , aplauden con f r e n e s í a l 
orador . 
Desde u n a pla tea es a r ro j ado u n r a m o de 
flor. . que cae á los p ies del orador , y una 
l l u v i a de flores cubre l a t r i b u n a desde l a que 
habla ej Sr . V á z q u e z de M e l l a , mien t ras la 
ovac ión se reproduce una , y o t r a , y o t r a vez. 
N o cre í -—dice , cuando d e s p u é s de l a rgo 
r a t o l a o v a c i ó n cesa—que t an p ron to empe-
zase a q u í l a ba t a l l a de flores. (Nuevos a p l a u -
sos.) 
H a y — c o n t i n ú a — c o m o fuentes de p o e s í a 
el amor á Dios , el amor á la Natura leza , e l 
amor á l a P a t r i a y e l amor á l a m u j e r . 
S in esto, la v ida no v a l d r í a l a pena d« 
defenderla. S e r í a solamente co lecc ión de ape-
t i tos despreciables. 
Misión de la aristocracia. 
V e o ahora que en los palcos de este tea-
t r o hay una i lus t re r e p r e s e n t a c i ó n de par te 
perteneciente á nuestra ar is tocracia , y esto me 
mueve á ' consignar una a f i r m a c i ó n , u n mego 
y un recorda tor io . 
Esas i lustres personas, cayos nombres son 
recuerdo de grandes cosas, deben fijar su 
a t e n c i ó n en c u á l debe ser hoy su ac t i tud ante 
los sucesos que e s t á n d e s a r r o l l á n d o s e , y a que 
e s t á n l lamadas á j u g a r en l a H i s t o r i a un 
papel i m p o r t a n t í s i m o . 
Desde l a t ragedia del Calvar io , todo cr is-
t i ano puede ostentar orgul loso un b l a s ó n que 
consiste en l a C r u z , rodeada de- espinas. 
Bsa nobleza i m p l i c a una se lecc ión , una n j j -
n o r í a s e l e c t í s i m a , que existe en lodo pueblo 
no improv i sado . 
E n las almenas de los viejos torreones, en 
los palacios de mudos, en las casas solarie-
gas, fd.andonadas, los blasones de p iedra que 
so ostentan no son l á p i d a sepulcral de un r a n -
go, n i l a pue r t a t ras l a cual enmudecen va-
rios s ig los ; son voces que hablan á las gene-
raciones sucesivas de grandes h e r o í s m o s , de 
grandes vi r tudes , son s í m b o l o de a b n e g a c i ó n y 
de sacrif icio. 
¡Si las fo r tunas de l a ar is tocracia se han 
der rumbado hoy bajo l a acc ión del i n d u s t r i a -
l ismo, queda siempre subsistente u n p a t r i m o -
nio m o r a l , que es e jemplo p a r a las muche-
dumbres, y que f o r m a par te in tegran te de l a 
H i s t o r i a de 'E l spaña . 
N o se han bor rado a ú n vuestros nombres. 
Haced ahora de vuestros hogares escuelas de 
pa t r i o t i smo . 
N o i m p o r t a que los caballeros sean men-
digos, si los mendigos son caballeros. 
D e b é i s p roc l amar los altos ideales de l a 
P a t r i a . 
Y s i v in i e ren mercaderes sin conciencia 
que os crean capaces de vender vuest ra d i g -
n idad , , p o d é i s contestarles que l a d i g n i d a d 
e s p a ñ o l a no se vende en el mercado p ú b l i c o , 
y que cuando á ese mercado van el sentido 
c o m ú n y el e s p í r i t u de c e n s e n ' a c i ó n , es p o r -
que y a no existen. 
Nuestro deber. 
Si n i aun de esa manera podemos recons-
t r u i r lo que es objeto de nuestros ideales, 
que la g e n e r a c i ó n que venga no nos lance sus 
maldiciones, y que piense que hemos hecho 
cuanto pudimos , agregando que si teniendo á 
la v is ta l a t i e r r a de p r o m i s i ó n no llegamos á 
sus o r i l l e s , no h a b r á sido porque en l a em-
presa, no hayamos puesto todo nuestro amor 
y todo nuestro e m p e ñ o . ( O v a c i ó n estruen-
dosa.) 
su. 
Terminado el discurso, el S r V ^ " " " 
M e l l a r e c i b i ó n u m e r o s í s i m a s felicitaba 62 s 
hiendo a l escenario g ran n ú m e r o j01^8'8l»'
ñ a s que quisieron honrarse estreeh! ¡ i ^ 0 ' 
mano del insigne orador. nfl0 la 
Enja_ 
Cuando el Sr. V á z q u e z de Mol l a 
l a calle, los grupos que le• esperaban i ' 6 * 
buta ron una ovac ión imponente ore 
t i ó cuando el Sr . M é l k sub ió ' a l 'ai)^ ^PV 
L o s aplausos resonaron hasta q u * 0 1 ? ^ 
r m a j e p e r d i ó s e de m t a . 
M A I > Í I I D E \ F l i R S T A S 
Organ izada , po r e i Cen t ro de H ü 
M a d r i d , y en el paseo de la Castol laV ^ 
c e l e b r ó ayer t a rde l a ba t a l l a de flore Sft 
c o n s t i t u í a uno.•de los n ú m e r o s del nn qil<í 
m a de festejos de M a y o . ^ogra . 
E n el c e n t r o de d i c h a avenida Be in * 
l a r o n unos 5-00 palcos, que mucho ?n t**T 
la h o r a anunc i ada pa ra empezfir el u-tkr 
fes te jo , es taban y a ocu.paKl<v por m i n l 0 
de personas. l l i^ét 
E n ; los paseos, la a n i m a c i ó n era ¿«i 
comparab le á : la de los d í a s de Carnav ? 
A p a r t e de v a r i o s coches y a u t o m ó v £ 
a d o r n a d o © , se p resen ta ron , f u e r a , de c 
curso , ocho a r t í s t i c a s carrozas, construid11, 
con a r r e g l o á bocetos, de los distmg^vj8-: 
a r t i s t a s v a l é n i c i a n ó s s e ñ o r e s Roca y ])n, 
de m u y buen g u s t o todas ellas, y denom!' 
nadas, respec t ivamente , " E g i p t o " , " C a n í 
cbo de porce lana" , "Vaso g r i e g o " , " ¡ M i ó ^ 
" T r í p o d e " , "Das joyas del S u l t ó n " "Ava 
t r n z " y " M a d r i d " . ^ 
E S P E C T A C U L O S PARAHOY 
R B A I i . — ( F u n c i ó n 21.» de abono, 13.. 
t u r n o 2 . ° ) — A las nueve y media, Maruxa. 
B S - P A Ñ O Í Í . — ( C o m p a ñ í a C a r a m b a ) . — - i 
las nueve y med ia , Susi . A 
Z A R Z U E L A . — A las siete (u l t rapopuia r i 
M a r u x a . — A las diez ( d o b l e ) , Dora ida y i 
v í r g e n e s paganas (con asistencia de 5 
-V ;patades) . U8 
A P O L O . — A las seis, •segundo y t i i t im. 
conc i e r t o por l a Orques ta S i n f ó n i c a de Bar 
c e l o n a . — A las diez y m e d i a (doble) 
boda de Cayetana ó U n a ta rde en Amániél 
y E l ch ico de las P e ñ u e l a s 6 No hay m á 
o o m o e l de l a e n v i d i a . 
C O M I C O . — A las diez y media (doble)'' 
E l p a d r ó n m u n i c i p a l y E l gusano de lúa' 
G A U B R I A D E L A G U E R R A . — (Brasí-erie 
del Palace H o t e l ) . — E x p o s i c i ó n de batallas 
de l a g u e r r a eu ropea .—Ent rada , 50 cén-
t r a o s . 
I M P R E N T A : P I Z A R R O . 14. 
R A 
A G U A S m i n e r a l e s 
N A T U R A L E S D E 
R r o p i e t a r i o s : V i u d a é H i j o s d e R . J . C H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i d 
PURGANTES, DEPURATIVA 
ANTIBILIOSAS, ANTÍHERPETICJ 
TER.QEIR A N L V E K S A i M O 
DEL SENOS 
MARQUES DE HUELVES 
P E RiUECIÓ EL 2 DE P I O DE 1912 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacramentos y la 
b e n d i c i ó n de S u San t idad . 
R . I . R . 
•Su madre , hermanos, h r m a n o s p o l í t i c o s , t í a s , 
t ío» p o l í t i c o s , sobrinos, p r imos y d e m á s parientes, 
R U E G A N á sus amigos encomienden su 
o lma á D i o s Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las Misas que se celebren e l d í a 2 en las 
iglesias de S a n Pascual, San I g n a c i o , Nues t r a S e ñ o -
r a ' d e las A n g u s t i a s y Ora to r i o de l O l i v a r ; e l 1 1 
en S a n M a n u e l y San Ben i to , Ishiestra S e ñ o r a de 
las Angus t i a s y San Pascual, as í como el Manif ies-
to en esta iglesia, todos los d í a s 2 de cada mes, se-
r á n apl icadas p o r e l eterno descanso de eu alma. 
V a t i o s s e ñ o r e s Prelados han concedido indu lgen-
cias en l a f o r m a acostumbrada. 
P B I K OÍ u vn [ii us wmm oa i 
C O N F E R E N C I A PRONUNCIADA A N T E L A 
U N I Ó N D E D A M A S E S P A Ñ O L A S 
P o r e l M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
A S I S T E N T E ( J E i N E R A L D E L A S E S C U E L A S P I A S 
Y C A P E L L A N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D E S. M . 
Precio: UNA PESETA. De venía en el kiosco de "El DERBIE". 
COMESTIBLES F i N o s o P A Ñ A , G R A N P O T E N C I A 
G R E C O R I O R O D R I G U E Z 
H l , 18. Teléfono m 
C a t á l o g o s con sus prec ios . 
E M I L I O C O R T E S 
Anuncios en seoera l , es-
quelas de d e f u n c i ó n y ani -
versario 
Jacometrezo. 50, primero. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda , 20, dup l i ca , 
do. Apartado 171, M a d r i d 
P O R " C . Ü R O W T 
cen un prólogo del SR. VAZQUEZ BEEU 
FOLLETO DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
Precio: UNA PESETA. Véndese en el kiosco de " E L DEBATE". 
A RISA DE LA ESPERANZA" 
3 PESETAS | 
"EL DSBdT¿> 
m 
P O R D O N J O S E 
A N T O N I O B A L B O N T I N 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T 
i Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
1 ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples e n -
l e a r g o s , debido al nnmeroso é instruido personal. 
Para la cereespondoarlo, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esto S e c c i ó n publicaremos a n í m e l o s c u y a e x t e n s i ó n no 
sea superior á 30 palabras . S u precio es e l de 5 c é n t i m o s por 
pa labra . E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que 
s e r á gratui ta para las demandas de trabajo s i loo anuncios no 
son de m á s de 10 palabras , pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos in-
teresados den personalmente la orden de public idad e n esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
• V I T O R I A . 
V e n t a e n M a d r i d » S A T U R N I N A G A K C i A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
VERANEANTES 
P L A Y A S aristocráfricag. 
V é n d e s e 6 arriéndase ho-
¡tel viajeros, hotelito amue* 
¡ W a d o familia. Dos grandes 
i locales. V é n d e s e casa ve-
Icindad. T e r r e n o para ho-
'telito. I n f o r m e s : I l u s t r a -




SEVfliBNTES de Dailcons 
g igantes de l J a p ó n , T u -
b é r c u l o de g r a n t a m a ñ o , 
!que s i r ve paTa l a ali-men-
¡Aación y íMUTa f o r r a j e . Es 
uplanta ^e g r a n i n t e r é s 
p a r a e l l a b r a d o r e s p a ñ o l . 
¡BJ Material AgrícoV» 
Zaba lb ide , n ú m e r o s 1 1 y 
1 3 . — B i l b a o . 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s . 
Sk/rpo. 8. 
C O C I N E R A coa ínfior. 
enes, o f r é c e s e . M o r a t í n , 33 
cuarto. 
S E Ñ O K A dist inguida, 
p r á c t i c a en labores, desea 
colocarse. Inmejorables ln« 
formes. A l c a l á , 9, L a P a -
r i s i é n . 
C O S T U R E R A , sabiendo, 
modista, o f r é c e s e á domL! 
i cilio. E c o n ó m i c a . Mora-
t ín 33, 4.« 
1 
X . C I V I O , S E I M O R 
C O N D E D E G U E V A R A 
G E N E R A L D E BRIGADA 
HA FALLECIDO E L DIA 31 DE MAYO DE 1915 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad. 
R . í . P . 
Su director espiritual, el M. R. P. Vicente Alvarez Cienfuegos, Provincial de los Dominicos; 
su esposa, D.a María de los Dolores Pimentel y Campos, Condesa de Guevara; su hija, D.a Ma-
ría de los Dolores; hijo político, D. José Español; nietos, hermanos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios g asistir á la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy mari€sy á las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Atocha, números 45 y 47, al Cementerio de Nuestra Seño-
ra de la Almádena, por lo que recibirán especial favor* 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. No se reparten esquelas. 
En la capilla ardiente se celebrarán Misas en-sufragio del alma del finado, desde las seis 
y media á las doce de la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
S E Ñ O R I T A mecanogra-
fista, desea c o l o c a c i ó n mo-
desta. J e s ú s del Val le , 21, 
p r i n c i p a l 
M O D I S T A francesa. C o r . 
t a , p r epa ra , da lecciones 
co r t e domi'cáilio. A l b e r t o 
A g u i l e r a , 12 1.° 
D. ANTONIO M A U R A S ^Ltra!,ai0 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi-
cilio. R a z ó n , P r í n c i p e . 7, 
principal . 
S E Ñ O R A f o r m a l é i n s -
t r u i d a , sab iendo f r a n c é s , 
se ofrece como s e ñ o r a de 
c o m i p a ñ í a , p a r a d a r lec-
ciones ó como a m a de go. 
b ie rno . Ser rano , 80 , i n t e -
r i o r , ba jo deTecha. 
C E N T R A L D E P O M P A S F U N E B R E S , P R E C I A D O S , 
E N B I J T E A T R O B B A I Í , D E M A D R I D , 
E l i D I A 21 D E A B R I L D E 1915. 
fDofenta enel kiosc&de EL DEBATE. Precio: 0,50 ptas. 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles 
u 34, MAYOR, 34 :: 
Sorüdo especial en toda clase de artícelos 
s n :: :: para el coito drvino n :: n :: :: 
fÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3 7 9 4 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O desea co-
.ocac ión . por modesta que 
sea. Ve larde . 12, segundo, 
izquierda. 
DOS J O V E N Í E S , cabien-
do C o n t a b i l i d a d M e r c a n t i l , 
firgeles c o l o c a c i ó n . GaMo, 
3, p r i m e r o . 
S E Ñ O R A , bueno8 initor-
me?, se ofrece c o m p a ñ í a 
, 6 d i r e c c i ó n en casa católi-1 
! ca. Costanilla. Desampara- ' 
'dos, 3, bajo derecha 
\ '— 1 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de-; 
ipendienta comercio, casa 
í o r m a l , educar nihes 6 i 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San I 
A n d r é s , 1 duplicado. 
J O V E N , p r á c t i c o cu lda i 
enfermos, o f r é c e s e . Refe . 
rencias inmejorables. J a r -
dines, 7, 1.' izquierda. 
P R O F E S O R de p r i m e -
r a y s e g u n t a e n s e ñ a n z a , 
r e p a t r i a d o po r causa de | 
l a gue r r a , desea lecciones | 
ó t r aducc ior .es . A n g e l Ja-i 
don . A l c a l á , 1-87, 2 ? i z -
q u i e r d a . 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e ama 
g o b i e r n o poca f a m i l i a 6 
sacerdote. M a d r i d ó f ue ra . 
C a r m e n . 14, 3.° , 3. 
PATRIOTISMO Y CIVISMO 
So h a puesto á l a venta , a i precio de &0 c é n t i m o s , 
¡ te Conferencia inaugura l del curso organizado por 
i l a Juventud Maurista , promun-eiada por el i l t tstr ís i -
m o S r . D . A-ntonio Goicoecbea, sobre e l t ema " P a -
tr ío t i i smo y civiamo". 
Se vemde en ©1 K i o s c o de E L D E B A T E . 
C A R P I N T E R O con ban-
co y herramienta o f r é c e s e 
t r a b a j a r j o r n a l ; en carga-
r í a s e de o b r a por admi-
n i s t r a c i ó n , Madrid ó fue-
ra . Toledo, 96, Vüctor ianc 
M a r t í n e z . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l utilígiTno libro int i tulado P a r a fun-
úmx y dirigir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
. «aepertmentado propagandista D. J u a n F r a n c i s c o Co-
¡ crees . - - -DOS P E S E T A S , es. caea deíl autor. Caballero 
»Je Qxa róa , JN, ses^ndo, 7 ífs «1 tJc&oo do E l Debate. 
J O V E N estudiante, pin 
recursos, venido provin-
cias, desea s e c r e t a r í a par-
t icular ó i n s p e c c i ó n co lé -
g io , ayudarse o a r r «• r a . 
F u e n c a r r a l , 22_ portarla. 
S E O F R E C E persona 
apta para guarda jurado, 
paificuiar, . 6 cargo a n á . 
logo. In formes: P r í n c i p e , 
7, pr incipal . Conserje . 
L O S P R O P I E T A R I O S 
c a t ó l i c o s , cuan tos p r á c t i -
camente q u i e r a n se r lo , 
sienupre que neces i ten de 
maes t ros ú obreros deben 
d i r i g i r s e á la Bol sa d e l 
T r a b a j o de los C í r c u l o s 
C a t ó l i c o s , c o s t a n i l l a de 
San A n d r é s , 9. 
P R A C T I C A N T E M e d i d , 
na . C irug ía , buena conduc-
ta, desea c o l o c a c i ó n - I n -
f o r m a r á n : M a r q u é s U r q u L 
jo . 40 . bajo. 
S E Ñ O R I T A , o f r é c e s e 
uma de gobierno. L i s i a de 
Correos, postal 450 . 
S o c i e d a d g e n e r a l 
INDUSTRIA y COMERCIO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA Elf BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
i í eNClA BE PUBUCIDAJ 
Emilio Coloffiiitf 
F" á t> r I c a » e r% 
V I Z C A Y A (Zuazo, L u c h a n a , E l o r r i e t a y G u t u r r i b a y ) . O V I E D O (La Manjoca) , 
M A D R I D r S E V I L L A ( E l E m p a l m e ) , C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (Bada iona) , 
M A L A G A , C A C E R E S ( A l d e a - M o r e t ) y L I S B O A (Tra fa r i a ) . 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s * 
Supor fos fa tos de ca l . 
Supe r fos fa tos d e bnesoa. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa . 
S u l f a t o do a m o n í a c o . 
S u l f a t o do sosa. 
P E R S O N A formal , de 
; confianza, desea cargo en 
¡oficina, sabiendo Contabi l i - , 
dad. R a z ó n : Tahona de 
¡las Descalzas , 4, 4.a -R-
terior. 
P R O F E S O R A de fran-
c é s . Liecciones á domicilio. 
Honorarios m ó d i c o s . Se-
rrano , 80. bajo, interior 
derecha. 
S E Ñ O R A v iuda , desea 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó n i ñ o s 
ó cuidar de casa. T a m b i é n 
a c e p t a r í a p o r t e r í a , pues 
tiene ÜQ hijo mayor de 
edad. H i l a r i o P e ñ a s c o , 3, j 
pr inc ipa l interior. 
S I í Ñ O R I T A ñm oompa-
n í a o f r é c e s e buena casa. 
Sabe piano. Ol ivar , 6. 
C E N T R O P O P U I i A R 
C A T O L I C O D E IÍA I N . 
¡VÍAOULADA.—Key P r a n . 
cisco, 5 . — H a y ofertas de 
trabajo para los ofi-cios si-
guientes: ayudantes de ce-
rrajero y entarimadores. 
G l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c a 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r r i e a t a . 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
Abonos compacstos lS^™^$SKli£&£™:J: . 
L . a b o r a t o r l o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a * 
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico ^ ^ 0 ^ ^ - ^ ; 
E x o r n o . S r . D . l — u l s G r a n d o a u . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á l a S o c i e d a d la G u í a p r á c t i c a p a r a sacar 
las m u e s t r a s de las t i e r r a s , á fin de que se p u e d a d e t e r m i n a r c u á l es e l a b o n o 
c o n v e n i e n t e . 
Les pe&Uos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, 6 al domicilio social 
Dirección telegráfica: GEINCO 
L a m ^ a n t i g u o de MadrfA 
Precios s in competencia 
para anuncios, reclamosi» 
noticias, esquelas y a"1' 
versarlos. 
E s p e c i a l p a r » a n o i u * * 
e n todos los periódicos . 
k A w m c i o s en Vallaa. Telo-
NO ESCUPIR M ^ z ^ ¡ - ^ 
que en las escupideras .IQCCÍOU de carteles eD i,0' 
h i g i é n i c a s de esta C a s a , i das las provincias de E s -
U t e n e ü i o s de cocina irrom_i 
pibles. C á m a T a s frigorffi-| 
cas. Sorbeteras 
ñ a s l e g í t i m a s . M i l ú t i l e s 
de casa. M A R I N , 12, p laza 
de Herradores , 12 (esqui-
n a á San F e l i p e iNteri'). 
paña. 
Grat i s facilita 3 
r ^ i t o d a d a s e de servidores * 
q « i e n los necesite. 
Oflcfnas: 
A B A D A , 5, 1 * 
tos w m wmm 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L DIVINO 
POR DON EüSBBIO 
Y DON BENJAMIN 
ORTEGA 
MAECOS 
P r ó l o g o del D O C T O R B O N H A A Y SAN ĴÍ̂ S 
Prec ie : 4 ptas. De venta en e l Kiosco d e " E L u t D ^ 
@BsQqmo á nuestros 
E S T U D I A N T E , s in re-
cursos, d e s e a r í a c o l o c a c i ó n 
l ionrasí i . Buenos informes. 
P izarro , 18, 2.° derecha. 
.(48'8). 
Y suscriptores. 
U U l l i I I I U U L L I G r a n taller de reparaciones de E m i l i o Y c b r s , me-
A n m i c i o s , Esquela}* de c á n i c o P01" o p o s i c i ó n del A y u n t a m i en te de Madrid, 
d e f u n c i ó n y aniversar io . 1 Compone m á q u i n a s de escr ibir y ca lcular de todos 
los sistemas conocidos hrista el d ía , habiendo obtenido -
MDERÍlíi fllífl 14 Oral ¡Wlja Meda!Ia de 0 , 0 y dos 'I<" P l a t a en distintas Expos l - mimstracUin de B L D E B A T E . 
1 ' H ' H cienes; e c o n o m í a de un 50 por 100 en todot; sus tra-
í a s obras completas de Donoso Cortés , qU, tore» 
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros sU¿ J Ad-
por 86, haciendo e l encargo diTectamente a 
M A D R I D bajos. Corredera D a j a , 13, segundo. 
inistr ion  D E B A T E . .d rel0l-
Nuestros suscriptores de fuera de Madr<:rt:ficad0? 
t l rán a d e m á s , 2 ptas. para el franqueo y cer1. 
